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G~neral Wra~gel and Poles May 
Unite Against Bolsheviks in 
Sourhern Russia 
CRUISER ON WAY TO PRO 
)loscow Attempts Wransrel And Poland To 
Minimize Reds Defeat Combine Against Bolsheviks 
PAIHS. Sc-111. :!- .\ M0'(('0 \\' wlr IC~ll W.\ltSAW. Sept .• :?-Xei;otntJons ror 
mr .. ;ii:«'. pll kell 1111 nl l 'arl11. 11ltcmpt11 Join t operations by Poll11h nnd South 
ro minimize thl' lt11~f1111 floh1hc \' fkl llu1<'llR11 Col'<'l'll nrc iiolng on belweon 
1h rr.11, I t :<:1r s the l'11le:1 11e<>m 10 for· the Co,·crnml'nt h~ro nnd Ocnl'rnf 
r• 1 rhat In lhl'lr rt'lrcat rr(•lll t:ere· ll::ron Wrnni:;cl. Co·opemlfon bt'tWC<'n 
i.11111.t tn th<' \'l~tula. they lo~t man~· Pole'~ :ind l."kmlnlnns 18 declnrcd to 
t•rl o n l'rt anol ~nnuon. The flea! arm)" hi' n i;1n\'e mannC'e to Dolehevlki. nnd 
lu:i l •l'l'll t Ullllll'll•~I tt• rt'lreal tertalu It Is hll ltl the Inlier hO\"C t1hown lh~fr 
•II· 1.in1·t·s. hut. ntltlr< the 111c>1:m;:e It>! n11prcd:11 lon of this by oCft>rlng Im-
•• 1·11;:1 It I unhrokt•a :11111 IL 1•0:..~«!li.C11 I 1>11r1nnt ronce11"lnn11 tn l 'olnnd nt tho 
::r•'.•I n" ••n 'l"I or rrcn· :11111 matcrful l':i.prn:sc o f Llthu:inln. 
' 
- --o---
\\'a(('r Melons Chr:m 
---o---
Turkish Kationnlists 
Propose Annistke 
At Baltimore ('OXSTA:\TIXOPl.E. Sc11l. :?-Turk· 
r.\l.TDIClll ~:. !'«pt . :: Wntt' r mcl· ·l<4h 11nt101mlldtll htl\'O propo8e1l rm nr· 
ml'lf\"c with the Arnw nlnnJ u ntff riu~ "rl' bdm: t "lol ht'rc a t 1"'11 l ellt'I rr<"'ftl<'nl Wfl~on hall tlcftnc:f the Int· 
r •· h. Thr- 11kr b 1 ro,,oh·•f "Ith ll(lnti ter· .. tx11md.1rlc11. IL h1 n11nouncc1l here 
or ,., l'ry 1l1» rrl1•ll•m h1.11lc1l with incl· ; The ><uprl'mc rouncff or Allie". o n re· 
I'll•. 1hal 1·annn1 ltll :,oltl. ~l<1rc than 1c'OJ;nh:fni: th\l lndcpendC11co o r Ar· 
·' huntlrl'•I .11111 nr1~· 1ho11~:1111l h:l\"l' mculn on J\ 11rll la111. lert to l'rcihlcrnl 
h· rn pl.11 t•ol I'll 1h1· m:irkct h(·rl.' 111 thl' Wlhm11 thl' 11c1tlemcnL o r the bountla.r~· 
1.,.1 l\\o 1lay:< The prkc h!.1!1 r:ini::· 'or the 1ww l!tatc. 
p l from two dollar" tu l l 11 1lull.1r.i1 llt' r I 
h11 11 lrc1I \TIH:ltTISt! I~ 1"lU! .. AllVOC1TJ:t 
Yesterday"s 
Late Cables 
-(>-.-i.<>4119<>-~~~ 
l',\ SSl::X•:i: 1: s .\~II t'Ul:ll:llT TO .\~l> t'IWlf ~OUTll sn1:St:\'. 
~tcn•r:rr · S.\111.1': r:· t•nlllni: c,·cry 'l'11e11dny :it 10 n.m. from St. 
.h1hn •. ;l.fhf. 111 ;\orth ~>·tln<'y 1!lncL :11111 rctu rnlni; from ~urth Sydney 
1lorr•I !•ll•I 1c1urnlm; rru II Xurtb .·ytlncy tu ::it. Job11"11 C\'Cry Saturday 
RI :! 30 l' 111. 
x~:w \"OHK. S.!11t. :?- Sln111llnn1.'0\hl 
rnh.111 o n lirl}' 11ufoon~ und 11l1tt'CN uflcg· 
col to I'-! •cflh11: lftaunr " crt- m:atlc )"l:<· 
, tcr1lay hy one hnutlre1I nntl fifty Jo'<> I· 
oral l'r ll!tlltftfon omrer11. Stock~ \\'Cri; 
f 
1."011 fin·a1cd al l l:t 1110< e,.. 
TOl:OXTC\~-;;;:-·!! ~111'1 l.cl\'e. 
you th or ~1e:<hertnn. Ontario. who c-1111 · 
r .,.,.c1I th:it he klllctl hi~ nmthl'r 1111(1 
t tmt I.I 1 father. wl111 hnnt•('tl. wn,,- 11111'1· 
POOR OUTLOQK 
FOR SHIPPING IS 
VIEW STATED 
LOSOOS.Sept. 1-Slrllco 
x1-:\\ \"OltK •• \u~llt IS.-'>cc:ar. ~lllns for a walll-oul of m•mbers ofl 
rrcli:bt rntc14 mu11t remain full>· twlc~ the nrtll•b •Un.rs' F~ratlon en PARIS Sept. 1-Bfpatare or a 
n'I much :ui thollc ol pn.o.wnr day11 tr S11p:cmbc'r :llith., wcro lo bo aont out tnia l1' between P'ranco and flaasrey LO • 
•hi- t<hlllPlnit com!lltnlea :uc to <'•rn 0 to-dor, accordln11; to a d cchllon l'ftlchtd relatlYeti 10 connoorco botwecm Oto a._..._..~.._ prnn~ 011 tholr or•ftrntlon~. nC'COrtlfrr n t u m~tlu,: of dlalrlct delcptca or 1wo countrfoa 11 aonoaaced here. by In«. IUa •liter. •poll -·~~fJ.!lii 
1,, l"npt. rtnhert l>olla r, preKhlcnt o f tho 1o·ederatlon bcro thla momlntt. Tbc tbe Matin. Thi.-: conYenUon, It la do- prllloa at elsllt o'datlr to-alallt. 
the nounr Ste:im .. hlp Llnl'I'. Caitt c \·ccutlYc t·ommlttto o r tho Tr:tn• J!Ort C'lart'd. • ·Ill atlpulato that In u1ea of lbat for tbe Int limo • waa .-.... 
Pnll:-r rcturnr 1 10 tho l°nlt~l Stnl"~ Workcnt' Union nnd the Xulfona l Un· mllllary nccnafl)" lho two couiitrlCta to llpeali: lo ber. 
r.n the ('nronlB Sundny rs;om the Ion or ltnllwoyni:.-n. which bcve been wlfl assure protection or tho Danu!Jc ----..----
t "nltecl l<illr:•fom. whqr ho l!pent " holding Joint 11c11~ons hero for tho mnlgatlon. I Woman Fails Jn Attempt 
month fnvcslli;atlng iiblpplng cnntl:· 11411 two do)'!!, have •~iown " di.spoil!-, To Swim Channel. 
t lons nn1l th:i 11hl1J-J>lllldlng markt?t. tlon to aupport Lbe miners, but no- Reds Fail To I --
w· - Ul1)a U1lns definite ..... known to-day .. Enn '1rclc Lembe . LONDON. Sept. S-1"r u.. lllCOlld 
Ho dcclurcd trust n~•I--. or to tb•lr decision rel1tJTo to a '17111· ' rg llmo a woman bu attem_._. lo _._ 
the bt!irt ty p:i might be purchucd !n pathetic s trike. I -- th ... lfab Cha .,._ ,.._ .. _ 
Grc~t nrlt"fn al Cf!O 11 dcadwcfglll ----ci--- l .OXDON. Sept. :?- Ruu lan So'riet n ... ni; nnel and failed. 1fa 
ton . OU ('011\"0rtfn~ 11torlln; Into dOI· DARKNESS forc01!. e ndCll\"Ourlni; LO enclrclo Lem- Arthur llamllton, daa1bter or ... ~ 
lnra.. n't ' 7!! n dcndwchitht ton. I hC'r1; hove retf~ to tho ensoward, un• Sir CharlC11 and l..ady Fairlie CmullllS'i'-
Tbo outlook for 11hlpplnit 111 not nt BRINGS TERROR dc r Polish prcaeurc, 11ays a SoYlot lbnm, l lartcd from ~· llarpnt .. llQ>\ 
nil hrii;ht. nc<'ortlln~ to h f11 view or __ ' ornelnl 11tatemcnl o r Wcd"lcaclny rc-• 11U!l t'Yenlni; " 1 11lx oc:l~k. wltla Cijii 
the ,.fluatlnn. " It"s tbo ohl lnw .>I To Tht' llo:t't' Lorkrd ('111 of fork. \•cfl·ed to-d ny by wfrelctll.. Somo suc.IC'rl11hn, near C'alala, u ber ~
Ruppll on1I '1cn111111I." CnpL lloll:ir 1>cS11ec for Soviet t roop• urc reportcd. IThll! mornlni; •ho YU forced lo ~ 
Mhl. tllscusl'llng the shipping outlook. COHK, Aui;. - The c urfew hours, don the attempt near Boatla OoodWf. 
"''Yhon you hnvo llJlhl thnt. you h:tvl' from ten o'clock. In tho cvcnlng untff LATiEST Sands . Ftlni. Jl1UD1lton WU tllit I~ 
l'l:thl 11 n il." h i! nihlctl. '"Ourln~ the th roo o'c lock . In tho morning, l111vo woman to mako the lrlal alnc:e Aa..U. 
war th'.' ro \Yll'I mor e frchchl tlinn become ho uni of t error ror n largu ' l'cllcrman faffed Oflceo J'•rs po. 
t1hlpil. Thercrorc prlrcs i1hc.t Up\\-aN. portion or tbl' popu lation or Cork. A • 
.\ow the re or e mon• llhl!l>1 th:tn rrctg:bt p rowtlcntlnl heavy r11ln11lorm i;avc "Vacation'' Jn Protest 
tho people relleC Sn turtlny nJi;bt.' Wl:-INIPEO. Sept. :l-Rcducllon of .t.-: ... _. A-rd 
nnol the rci<utt 111 t mt Crel1rht hue ""'5All~ n• 
whic h wn11 OJX!Ctetl to be ult ln~. ow- 0110 doffnr nncl OTO cenlll on all grnded fo lll'n down. All of thl' ox))orloncod • 
hhlgpln;; incn know lhnt thhi wnll Ing 10 demonst ration& whlcb bad boo or nonr n11no11nccd hero )'Cllterd11y i SCA!\'TON, P. A.. S.pt. 11-Wbh# 
u rungcd In connection with tho s ltua· 111nkl111; fnncy Pntt>ol flour thirteen mnny min* work*- tbrou"hoal 1 .. _ r-nm lno;. II l'<n"t 11ny 1<ur11rf~c to :t". I II n "" "' • ,. uv 
HowcvC'r , fr<'fli;htll will ""' 'er con" t lon 1mrruundln,: Archbishop Mnnnfx. 1 o n.,, i.o,·cnty vo t't'nt11 nntl bnkcn1 llnrd C'oal Fl~lda remained 00 "nea· 
ilt•wn 10 thf' ol!I levolll. On "tho Pnclnc For ac,·ernl nlghl11 previo usly their rm tc nL twelve tlollnra nlncty·ftYc cenlll. !ttnn" a <1 a prolCllt apln•t tbe l•rma 
.,fumbcra were repcutctlly dis tu rbed Thero wlll bo 110 reduction In price of or the awurd of the anlhradle -I 
whC'n th('>" reurh th(• rock llOttom lt'NI ti d ~-
th<')" •:Ill ho Cuffy lwfco n11 much :iir b)' Drfng. rea · C'()mmfMlon. tho Scale Committee. ,._ 
~:nlil~•AJIT, Sept. ~-On!' m!\n WBll hcforc th<' wnr when we cnrrlcd n to n At ton o'clock shnrp mllftnry o prl'l!e11Ung Qfleralora and IDIDfR. '~' ~ lorrle11, crowtll'tl wlLh 11oldfers with COXSTA!'\Tll'\OPl,E. Sept. 3-Tur· m~t to-day for Uio pur-e of ftnally 
and anothtt M)rfnwd)' lnJnrM ncrn!lll for $:?.GO. 1' hc lncretis M <"O'lts ..-
their rlrlos rciady for uiso and with koy will semi mlnl!1tor lo Vatican ac- ncceplln11: tbe aword after 111 montba 
• .,..)t acth1UCll nr 11nfJM>M' ln'l of fuel. lnhor nml other npt-rnlfng tho m uzile21 or mnchlne s uns aho~·- cor•llng to nnnouncemcnL Yl'!lterdn1. of negotiation. 
lalsllt. Otherwl1t' dty wa.' fJUfl'l. Ntpent1e, mnko thll\ hn?lOnit lve," h~ Ing. s ta rt on ti to ur or t he city. Dur· Thl11 111 the nnit time Is lam has omclal· I - - •lcr lnr od. Ing tho C'urrow hour11 11hoot1ns Ill fy nmffntcd with Chrlalc ndom. Prince of Wales II 1..0~00~. Srpt. :?- Ap(l4'nb o n ~ C'~11tol11 Dollar l'ltnlt><I th:it he h:ul frequently heart!. 'fho omcl1I r eport 
1balf or Ml"Swttn l.'Y 1d11r\'lnJ( lllmttclt In been ntnazctl hy tho rcvelnllon11 or ?tis dnlly 811y8 tho 1101110 cornea from PHILADELPHIA.' Sept. 3-All mem- Clean For Panama IJ .nrlxton prison In protellt a11aln• t hli1 t r io to Orc11t Drltnln. "Oornre I 11nff· troops bolng fired on Crom houses , hers or c rew or Uolted Stnt03 11uhm1r-
'i larreitt. • ·Ill no t It<' r~coirnlzrll h>' t!ll nn thtt llriftlr for F:nAlnnd. I r rn1' or ftrlni; oa 11 rei;ult or failure or tho lno S·ll r eported la.al night trapped oft llOXOLULU, &pt. Z-H.M.S. Re-
. Urltl"h OoYcrnmmt. Sir Hnmnr Green· in the nCW'IJlllPCrll um! "'n11 t old thR" crowd11 to tlfspcnio. On llCYeral OC· Cape llonlopen hue been r escued aner nown with tho Prince of Wa l• aboard 
' 
" 1fJ j woocl Intimal~ atltllni; .. Xono or the Drltf11h sh lp11 were boln;; IJ(lld nround culon11 looting hns occurred during undersea craCl had been aubmerged cleared for Pauama lut night. 
~ u Do B tto -..1 ltl! -o \1 merer which i.ome ,;cem 10 Invoke ror $1 .. liO u tlt'ad wl'IJ:hl ton. ' Other Inform- the c urfe v.· hours. ond according to for Corl)' two hours. accordln« to ; 
n. U n.._.,. · · · · · · · · · .<'V.J the l.ord llu)·or "'11" tthown t>li::hty nLlun 11ecmotl somewha t out o f s;c.ir eye wf1ncue11. fn ono caso nl lenn, mcs11a11e rccelYed al Nary Yard bore Thirty Thousand 
\') " F" I ,., D F cd ' lU m poffct'nWl wbo 110 ''e Jost tl\elr lh·~ In en I clcrlded to rind o ut nt flrlll hand l!Oldfeni hove been nrrostcd by their nrly lO·dny. MUI Hands Strike ~~ f t .1.0p, On. OX ' ' • ' ~J,5() ~ lreh1n1l." whnl lbl' eo1ufftlorui rc:illy were. I comrndc'I In lh l11 conneetJon. Al a 
•• ~ • • can bur th~ be11l t rflC or Rrlt l11h 11hlp1 rul e there 11rc row wltneuca or these 1,oxoox. Sept. 3- Toronc:o l\lr · ~IEXICO C'ITY. SepL l-Tblrt1 -ooe ~~ '\\\ \llSA ""0 S~1it. !!-IU>lal· eYl~~.'; r~n; on the morkct tn-cfny nt $1.20 n dend· o' ·enta. for. although pcm 1lt.1 may be Sweeney on hunger 11Lrlko In Drlxton thoullllnd workont. 1noaU1 mm bands. Also New Lines of C c-1acrt1l 11 tnn~· wn. ann n "' "'" '"ht ton. u nm· nn:- tolls ·nu thlll to be nbrond during the pr~acrlbcd prlllon was r eported b1 hla brother went on atrlko bore :resterday and ll ~l(lurlni; ororatlunll 111 f,emh<'ri: aci· tor fi;n·1 trul'. Jll'll•f h im to me nnd I' ll buy houni the ho ltlcni n r c ndvf11cd to notify this morning to bo"ithowfni; 1lg n1 or 11 fe1trod lhAt It wlll 1pread lo U,, ~ l\tEN"S AND WOMEN'S ·, Aui:. ~!Ith. Ac-rorillni: to l'nllllh 1 or- thl'm Cor him. the mWtnry bctoro vonlurlng ouL 11fnklng rapidly, and t~ be Ycry much Street Cani. ' flc.'1'11 11rntc-mc-nl 011 111f111nry opernl onit S ..... b t i •· 1 l l 11 rnn t•ln" ~o exruso 111 11cce11tod rrom tllo1<o 1''e11ker. Father Dominic, Mc ween· • 2 I , · - · 1 
l
b aucd to-tiny. . • c 011 oo,; 11 no n n Jl 1 ~ ••• ~ 
F It Sh ~ When 1 wns ut C'n rtlfll', there weft' G40 persona round In the s t reel.II without c1'11 prlvuto Chapaln. ceebra tcd Mua Do JM Wllllt lo lell ... ....... ~ e 0 e S I I d h I I r a ""rmlt In prl11on thf11 mornlns. _ wL-• _ L-- •• ... T -..n 1 XEWllA \'E~. Conn .. Sept . 2-Wlro· 11h p11 l e u p L er: w:i l ni; or car· .. ~ • I ...,. -· ,_ -"' &' "9"1 IMB mlll!llD$;C Crom United Slnle l&Oe&. T he llDDIO condition~ obtnln Tho police. or whom lltlle Ill accn l anvoc .. 'n)IRMBN'Sdlea.'"" 'Paz:. .. ·TD .... ~ I I I th I I I l• In t ho dll)'t lme. nlso nre 1ctl•o dur- 4DVERTIBIC lH TBB au • ~ atl':tmahlp Gencrnl Coeth11l1 plc:kcd till mo re o r "'" n c rr nc Ill\ per 0 I ~ 01 f'ramlni;ton. C'onn. 10-nti;ht 110)'1! or Europe. The trouble al Cnrdtn L" Ing the curfe w hours. Out.Ide tho ~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! At Lowest Market Prices Unltctl St l\IOll Klll11narf110 S5 hll l! been thnt tho miner!! nre UOL prdducfng prohibited ho ura Cork f;OC!I nbout her l 
ID ~ 11u1Jmt-rRcd thirty fh·c hours 1111tl a~ cnnf. but 1hl11 v..tll ll:IU with clue limo. bu1lncst aa usuttl. Sallor11 and aold· , • · \ Lhnl de11trnycra l.lfl llt'lll to her re,tue.111iov.•e\•or. IL 11l'oms to me thnl thuro fa fora mingle with tbo crowd•, despite ~ ~ ~ lli!I§ /iil!f Jii/!i!I l/iif!!!l Jiillif J/iil!!.! l/lil!!I /ii!i!.f she 111 off Dt lawnro C'npca. Afr II' be· n iourplu11 nf tonn:ige, :inti. It I.hat l!' the fact that they aro desc ribed H 
m 
Special Values In \ ~ fni; pumpel\ Into the 11uhmarlne h)· two ,the ca11e, there Is bound to be I\ d rop reprcsentallYCll of " the enemy." R·ed Cross Line 
.1 \ij l11tl'amer11 l!tandlnit b)' 1mbmerge!I ""'"I tu freigh t mtra. It Is tho old la w The raff••• >• alLuatlon remains un· 
MIS.SES' AND CUILDREN"S ~ l~ol . Crow o r twenty four men nnd 11lx or auppl)• and demand." changed. Duo to thle fact, tile au· 
ID 
ol!lccr11 arc 11tm nlh'l' nccor•llnlC to tborltle11 ire using lorrlH and torpedo The S. S. "ROSALIND" will ail fro1n St. Jobn'a at 
one o'clock sharp on Safarda7, Sept•bfr 4th. ~. I wlrcl ~" me•um~c r ccch·cd nt J>hlhldel- 'Ibe Paper, ''The Sunday boat destroyers for the monme.nta or F 0 0 t Wear hf ,.,. ..., d ar.ned men and munltlon1. I ~ II a 1' 8 ' 'Y • ar · • Leader," On SalC. 10c. ~ I All passengers for New York MUST see the Doctor in .j noSTOX. Se1lt. :?- Hubmarlno S!i S E G ADT A'MD NOTICE ! person In the ship's saloon one bour before saJUng • • ~ •• reportc'I In trouhle lcrl Xo.vy Yard ' • ~" ' Passports ire NOT n~ry for British Subjects or ~ hort on ~pdar ror Oullfmnrc 011 re.- Leading BookMller, Letten for publication h I United States Citizens for either H1Hru or Now York. 1 B ~ B h Qfli&a 11•rvll'r l'nrryln1: thlrt>•-nvc 177·9 Water Sl aLa.. lb uld be -..1...-..111 ~ f I g rot ers tit.& ~~d t wo omC"cl"ll. She Will! r e<>Cnl- , UUlt paper 0 .....-a .. -v • No freight will be received •her 11 a.m. Saturday. 
l, ow u . m ty M>mmli1slonrd untl It ' " under11tood raided Included • omccs ot Arthur plainlJ "FOR TH); EVEN I For pUSlge fires, freight ntea, etc .. applJ to ' I ~ lhal lhhi wa11 her maiden trlJI. 10rtrftlbs , paper, \ou?g Ireland, lbe ING ADVOCATE" Correa- H ' & Co I d !J ~ -..-- Clontarf Town Hall, realdonca of rel•· • I arvey ~ ~ L• • d OUOLI:-1, Sepl. :?-~11mero11s private Una of Sinn Feinen! and publlt1hlng pondenfl wilJ pJaie Dolt ., !A~ e I mite • hnu<ie~. 11tnr l.'l0. pnhllC' h11ll1fln 1E11 anti et1tobll11hment or M. 0. 0111 and Bon~ lhls. Letters (rpm readen i Aientl Red Cl'Gll Une. J . ~. 11chool11 were rnldcd fl)' poll9e and mfll· who are principal CathOll<: publl11hert1l • 1 ~ I · llM!JI fil!ll fii/!I iiJ!1 f'if!!} ~ jiW f!!/f!9 ~ ifl!!1 ~'torr In Dublin I oat night. PlaCCfl, ht Dgblfll. l,e 1M1f111 •fe~" ~ ~ llill£f li!f /liflS l/il!a lll/l!!l l/lf!I i91//1111 
" 
... 
I • . . .. . .. 
HAVING cn'joycd t h c confidence of our ontport 
customers for many 
years, we beg to re-
mind them Utat we arc 
"<loing busi~css as mt· 
ual'' at the old stand. 
Remember l'.\faundcr's 
clothl'S stand for dura· 
bilily nnd style com· 
bmed with good fit. 
T 
JohnMailnder 
TAILOR and CLOTHIER 
281 & 283 .Duckworth St. 
mmumuummmuiiui:mt:.tmumi::::n 
A U 
§ Enamelware ll 
E H ft and 1 inware H 
.. of all kinds and sizes a 
Dinner Boilers 
Saucepans 
Tea KeUles 
Uouble Saucl'pans 
Tea Pots 
Coffee Pots 
ALSO:-
l\lugs, Jugs, 
Coland~rs, 
Spittoons 
Wash Basins 
Dish Pans 
Jamming Skillew. 
· Frying Pans, Nickel Plated Copper Tea 
Kettles, Coal Scuttles,· Slop Pailsr etc. 
PRICES RIGHT. 
Outport enquiries given prompt attention, and 
orders filled carefully. 
( 
JOHN CLOUSTON,. 
140-2 DUCKWORTH STREET. 
Phone406. 
Surplus Supplies 
-OF-
6" STEEL PIPE 
3" GAL V. PIPE 
SMOKE STACK ffiON, 1~8th and 5-32nds. 
Prices Below To-day's Landed Cost. 
HORWOOD LUMBER COMPANY, L1d. 
n 
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THE EVENING ADVOCATE ·st. JOHN'S. 
Le_gislative· <loun~l 1920 
Official. Pro~~£dings 
FIUDAY, JULY 9th 1920. think that on thcac crounds the Gov· 
•. .• , (C9DU01lad.) . ~ cmuncnt ought 10 try to open up th:lt 
The Bill WIS then 1'Cfcrrcd to a coQ:.;. ;onneg)on again. 
mittcc or the Whole Hou.sc. · 1 ,HON: MR. GIBBS:.,.-1 quite agree 
Hon. Mr. 'Tcmplcmnn took the ch:air; :'f.'ilh ti\!; ~n911rabl~. pJleman who 
.. On motipn the 81111".Ad Acl to .Pre- has JiM;ut down tbat!Jt would be very 
\'idc for 1hc Distribu1,on of the Estates dcsir:1blc 'that somct a'Gi'P3 •hould be 
of Ccrlaln Esquim:i.ux, Dccczc~' •a;o taken to sec· lf 1*eipiiu nilatlons can· f · 
r;c:id . 11 first time, rc:ld a ~~nd' ti~; ' r.ot be a1:ain broU,ht about between 
1hc House resolved itself info 1l Com- :be Commc~ial1 Ca~lc Company and 
mince af the '11holc on the Bill; Com- the Colony 10n a basis a:ulafactory to 
mittcc 1 osc :ind reported the Bill h:iv- t".olh. As be 11atcs, we have a grc111 
ini: passed 11.•ithout 11mcndmcnt;...it was number of Postil tclca"-Ph ofllcell Ill. 
thereupon on motion rc:id a third time this country and the people min& them 
ond ordcrc:t to be sent to the House of :arc co:nplctoly cut off from doln1: bual· 
Assembly l\'ith a mcs53&c that the nCM with the outside world except 
Councll had p:1$SCd the same l\'ilhout through the Anclo, and. Ill be properly 
:imcndme~I. . remarks, mcasap handed In hHO 10 ~ ~ he n::opilGcl the WUIC•l 
On mo11on of the Hon. "1r. Shea the bo hanclc4 over 10 the An&lo without futncu of lcttlq the cable lie tbcro 
llill "An Ml lo Amend The Education the Colony'• rc:cciYln& any bcoollt or when It could be of aomc uic to tbo • Yoa etQ at 
1\c:1" "'as read :i first time. any kind. Aa hu boon atatcd, we ban Colony. _ J IOlll' 
HON. ~MR. McCRATH:- Micht I a cable ICIOl8 tbc Gulf and a a&allon HON. MR. SHEA:--1. would c:oftllrm 'l'bo 
nsk the honourable gcntlcm:in In at Port aux Buquca aad a stadon at wllat tho boaourablo ptloman bu 10UI' 
charge of thil Bill would It be poulbk: Sydsle)', and ti.otc are operators maJD. ealtf. 1.....,..lbo........,or Pascl.udl .! tb•.ti 
10 have the Bill, and allo the Munl· talncd a1 ooc at least or tbclo poiDls. Tclopr* ~ k .- _, •• bo Bro~~ 
cipnl Bill printed and diltrlbated. That amoaat of• money fa aaodl"1 na. IM!PllfllLE 1:1: 
HON. MR. SHEA:-1 hue elven In· apcct, ud It fa tbll. lbat Ibo ~:t~!!{l~ ~ 
str'tctions that tha t be done aad tbat Tclo&tNb ......_ 
the Bill be distributed to tbc ollccs or at a • -
the 111Cmbers. CUIO of 
· HON. MR. ANDERSON:-Berorc1::1~ 
the adjolll'llllleftt or Ibo 1:1-~ I ):4 
ask in wlfat position Yt'C an: u .to~ * 
letters. To the Dominion of ~ SJ 
:ind the United Stales we baYO lleea 
sendin1: night letlcra, but not to Gnsal'f 
Britain. Now that lbc.W:ar Is ow.er U!I 
thini:s arc bccomin& normal. dloN la• ;~illi_l-­
i;rcat possibility of doing trade with tho 't~ q 
Old Country, 1U1d I would •uaest to llllL 1'llli 
the Lc:idcr or the Government that Ill! dOIO to ~ ' 
effort might be m:idc 10 get back to tho '. ocnd all llfl mHlqDSi iilOli; 
old idea or Night Leners Instead or ,· wcry bad n:auba lodoOd. la fact; two 
paying J:ircc sums or money for tole· •·ccb qo I aoat a mellllO at allo8t 
cmms, and I think :tn arrangcment1 b;Jlf put ten ID Ille momlna to Grud 
might be made between the Govern· ~Falls 10 a customer tbcn:. Tbe follow· 
mcnl and the companies to re-establish nc day about a quarter to twelYO they 
the old system, if It can be done. sent back 10 11k me the atrcct address 
llOPER & 
HON. MR. SHEA:- rr the honour· a t Grand Falla. I did not know there 
able gcntlcm:an would give 11oticc of were so m:iny streets In Grand Falls. 
th:u formall)· I '4'0Uld be glad to tlkc And it took them t .. ·onry-1ix houra be· 
ii up with the Po:;111l Department and 'i rorc they asked for the street addrns. 
1hc Government. Ho"· can the Postal e~pcct to make 
HON. SIR P. T.' McORi}TH:- ln their :;ystcm pay? lubricating , THE l\IARINE OPTICIANS. 
·OIL ·1 
P.O. Uox 507. •Phone 375. 
llcadquartcrs For Nnut~eal Instrument&. 
• 3 
:;upportinc the motion on adjournment [ HON. MR. TEMPLE"1AN:- 1 cn-
1 would like to rcpe:at my regret and .,dorsc what the honourable gcntlem:1n 
say that I think, now that th!! dispute h:is said on the subject. I had n 
between lhc Commercial Cable Com- I similar experience. Once this year I 
p:iny and the Oo\•cmmcnt has been sent n mcsaagc from Bonavista to 4it 
::cttlcd, we ought to c:onsldc~ resuming Ouck .. ·orth Street, " 'here' I hove been 
relations with the comp:iny. I think thing for )'C:US', and where wo arc 11l-
1hat .while the Anglo is :a very goo:J 1 ways scndinc messa&:CS .,.·hen we arc :11 
company, it is a mistake to depend on 1 Jlon:wiS1o, and they c:amc back with the 
one !:Iring. That Is one aspect of the I stntcmcnt that there wu no such pince 
' matter. The other asP«t Is this, that 1 in St. John's as 49 Duckworth Street. 
lVe hn\'c about 35 br1s 
on hand, which we arc 
retailing at 
I . 5!0:~~ M~~~~.~ I 1111 I 
.UJse 
Libby's Evap. 
and Mr. Auto Man, saYc 
( your 50c. on n gallon. 
•m 
JJST. JOHN 
Grocer 
to make 
Your Ice Cream 
Libby, McNeill & Libby 
DUCKWORTH -sf. L Sold By All Grocers 
• - - - I - : _:_ - _,_J lb====\::= =====•=-s=-·· :!I 
the povcmmeo,1 has some t"'O hundrc:d I As to night letters, they arc not much 
and filty Postal Telegraph omces in u:c to us at Bonavis111. The offices in 
ou1por1s all over the country. cut off I 1hc outrorts close at eight o'clock, :ind 
from' communicating " 'ilh the outside 
1
. if 1 mcssacc is received after the oftkc 
world • except throuch the Ani:lo, and opens in the evening there is no time 
e\•cry mc:ssa;c from any place, o~cfn- to reply to It that night. I think that 
all)· put Into any of these olftccs hu to 11he omccs In the lmport:int outports, at be handed 011cr b)' the Postal Tele- : 1ny rate, ought 10 be open until nine 
graphs to the Ani:lo to be forwarded o'clock. For instance, If :i mcsSll&c is 
outward or inward, and the Postal sent from St. John's about half past 
Telegraph Ocpamncnt, so far • as I five It dOC$ not f'Cllth nonavtsta until 
know, &ell nothing '4•hatcvcr for doing probably h:llf past seven; the omcc is 
1 
that. It simply actl as a collCC1or 1n:t ! closed at eight, :ind we · have to \\'alt 
distributor of mcuaccs for the An110-! until the morning :ind the answer is rc-
Amcrlcan Tclccraph Company without .. -ch-cd here about ten or hnlf past ten. 
cettlac aa:y remuneration therefor. '. We may lose contr:acts 111 ::ny time and 
Thia Colony pat down a cable between lose the sale or fish bc~:iusc or this. I 
Port aux Buquea and Canso at a cost think. too, that the cost of the message 
or $1~ll0. That cable has been I ls 100 much. Jr instead of charging 
l1lli& a.Nied for two years. That may f twcnty conts ror a mcssacc the charge 
1'awe lleea a "'1 aonslble step to take, Is ten cents, you \\'Ill flnd that people 
.._'MW tblt . tbe luaa baa been Kl· will do all their business by 1clcgr:1ph 
did ud ttle Prfyy Council h;Js pro. and the Post:il " ·ould be makin& thou-
nouncecl that··wc W"Crc right, I should nands or money loslcad or losins: it. 
ddak ft ou&bt to be l>OSSiblc to take I HON. MR. AND~RSON :- Not no 
atep9 9CIY promptly lo reopen com. \'Cf)' many rcus :q;o I w:i:; waiting ror ~ ~ ~ :!~ ~..r"f ::....~  ~ ~ ~....,.,., ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
immlcatioa with the Commercial Cable 1· II par1icular invoice rrom Manchester. !JIT...:.:::7 Qll.r~ 17~ l:ik~ Gr~ ~..<::;..' ljl.T~ ~~ ~~ ~...c:zl' llW'"..c:::7 ow-~ ~, ~ ~ 
Company and let us have 1 ... 0 strinp It arrived in due course. The envelope m 11 
to our bow. J! w13 addrcs:;cd in the us ual v:a)', 
Wiiier Slrcct' 
ID"',\ ; With reference to the matter or John Anderson, ,1 nl&ht leltcrs, I am not so sure that we Mcrc:hllnt. 
c:an get that concession, because I un- ~ 
dcrstand It has been cut out between S1. John"s, NHd. ~ ~ 
the New World and the Old W'Orld Across the envelope "'as written ''Not i•.« 
within the PllSI few months, as :i result kno .. n here. Try St. John, New ~ ~ 
of post-war c:ondiliono, and J do .not Bruns'4•icl. .. " It arrlve:t in S t. John, I 
suppose that tllu Anglo Comp:iny, par- t New Brunswick, and was sent acr9ss 
tic:ulnrly "!bile it hAs n monopoly In to London, opened at the Dc:id Letter ~~ 
Nc"•foundlaAd, is aolnt; &O civc U:l that omc:c there, and scnl 011 to Mant'hcstcr. ~J I 
concession " 'hen the Western Union, II was readdressed 10 me in ano1hc~ ~ The Bridgeport is with· 
of which the Anglo is :i br:iach, will envelope and " 'hen it got here I made 
not give the same concessions to pco· mnny inquiries, but could never get an1 out question the best value ~ 
pie in Can:ida and the United S1a1C3 light thro•·n on it. in the Dominion. Con· 11. 
doing bus iness "With European COUD• HON. THE PRESIDENT:--That was ~ strnctcd with a view to . 
tries. During .ahe Wa.r while we wore before the Daylitht S:iving Bill. ~ 
;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;; cicallna • •Ith Militia matteni, we -cotj HON. MR. A.NOERSON:-Ycs; If it accessibility and simplicity 
Cablegrams II five cents a word; met- happened now, WC might be Ible IO l\\ WithOtlt eliminating any 
4 AJ>Ji)t~tions for Examination to secure 
M:ister <:ettificates of Service will be received 
from appltcants who have served over ten years 
foreign service as Masters. _ . · 
Applications will also be received from appli-
. cants who have served over five years as .Mates. 
9th Jl\ly, 1920. 
j l)'9,21wlt,3m1 
W. F. COAKER, 
Minister of Marine & Fisheries. 
sages In relation 10 soldiers, casu11tios, ! 11;1cc It. When one year I was coming ~ desirable features. Rigid ~ 
ho•• soldiers ~re progressinc in .-. I home I sent 11 1clccr:1ph m.ss3gc say- (l 
pital, nd when people acnt money 10 in& when I l\•ou.ld :irrlvc. I tot the ~ factory inspection insures 
them. the messages went II II five~ telegraph mcssa;c two days ofter I freedom from the usual i 
nle. Jhcn there were wock-ond mes- rc:ic:hcd here. As ' to the m111cr of 
Heb• deferred >nctaaps. -and all <ftat nlcht lettcn, I do nol think there ii '.ll troubles found Ir. engines 
sort of thlnc.~ut that has been cut our1any necessity rot 1 formal motion, but ll 3 to 60 Horaepower of this type. 11 11.nd wo arc back 10 the rate of twenty· 111 Is su.lllclcat that the Government ~ 'I five cents. We ought not to eontlnuc look Into the matter. W 
that position very ..much !oncer, par-j HON. MR. SHEA:-lt will give me e g~arantee the BRIDGEPORT to give satisfaction. I' 
licularly In view o~ another fact which I \'cry arcat pleasure 10 ICC what can ) (I. • A ~ostal will bring you a catalog. •• 
I mi&ht cite, that in the United State~ I be done. I shall alvc the Govern- ' • ., 1l11ill. l >. 
the COmmcrclal Cable Compaay and 1 mcnt's synopsis of this debate and If ________ 1._..,,.,..-------------------------"!-~c;~l~?~=~c:~~!~·~~cs:.~ I th~~~s:~ :~;~bc~, :::~:~ ~ JOI B' ·;s· ·s· 'Ftl': . a· E':.. s L ·: Uni~n. You can send a mesnce from when I was In convenatlon with the ~ • · IMITED IJ 
Ne• York or any other American dty IM1~i.tcr or Poets and TelclfSPhs re· ~ · • j _! \I 
to-day for twenty per cent less by the ,cently ·he 111e11tlalled tbe fact that thl• • · ------ I 
Commercial Cable· Company than hy l.comtnorclal Cable Qonlstany m~llor , ., · • • • , 
the Western Union, and therefore ''I • 'as one of the thlnp on which be '(al .Mf /Iii!!~~ p?"1Cf!J_li'..~ 1ii1!!f J6It!!l liilll.f 61/!!l l/iM ...... .81,, 
\ 
TH6 
ttOtlSE ·nF ASS.EM-St Y, 1920~ 
OFF IGIA L p:µ_pcEEDJNqs "'" __ ... _ 
Tl. ESDAY. ~IA Y lllb. 19!?0 tbnt vl'ftb tho rtnonclol 1trenCJb lllJll 
lion. Th<' l'rlmo ~l1111H t (· r (Cont inued.) r esponsibility or lta' dlrector:ite ond ~ 
Tho rci<ult 111 that I 0111 now In. :1 under the nble monngement or Or. 
poKllhlll to 1mhmlt to thl11 !louse for Grieve. the St. Lawrence T imber. Pulp 
c(lnrlrmtlllon n <'Ontror t which " 'bile nnd Stenmsblt> Company, Limited, 
In Ille matter or the <'XflOr!nt lon of will de\•elop on hnportllnt pulp. Jl.'\I,.. 
111111 rops 111 not 11trlctly in hnrmony er and timber ente rprh1e In the Donne j 
wll h tho ,i;•mcrnl t10llcy o r ll1t- 1ulmln- lln>' oren. l\l the district or SI. Barbe. 1 
1 ~ 1 r.1llon 'tr n~verthele~• n contr:ict T he remolnl~ orders o ( tho cloy 
whh'h 111ny !Jo rt-~rdt'll 011 rc:lllnn:ibly wt-ril deferred. 
llntlMnrtory In th 1teneml Interests • Hon. tho ~llnl11ter of'\Ju11tlco ~ave 
or 1hc C'olonr; a comrnrt which Is nollce tlult ho .,.·ould on to-morrow 
r 11n111ty \'N~· •!IUC'h 11upc rlor 10 the move the Howie Into a Cl)m>njll~ of 
roul ml'! n11prcwcJ of by tho llUo. :111· tho whole to ronslde r cerbln reiy!lu-
m ln111t rntlon. ·rhc hill Is not In nnr lions rc1111cc llng the llgjltlng of atroet11 
Pf'n' <' of till' wor1I a 11.ir1y m~n1111re. In the ou1por11. 
T iu• rontrnet 1t11eH 1!1 a k,;nC)' or t he It wn11 movetl and seconded tb.'\t j 
lalf• 1ttl111lnl~trntlon. In the Corm In 1when the Hou1e mu It adjourn unlll 
whlrh It wn11 when the present· Go\'• to-morrow :it three or the c lock In 
l'rll llll"nt ronk chnr1tl' ot a trolr11 I would the nftcm oon. 
11,11 h o• prep:irr tl to ~ulm1l1 It for rntl· )llL WAt.Slt :-~lr. Speaker. tn 
11 ratlon 10 th•' lei;litlnt u n-. hut wllh S<'<'OmllnK the motion of adJournmont. 
1111• 1111111lllrntlun11 ''' hlrh have tllnce 1 wl11h 10 drnw the nuontlon of 1hc 
111 t•n 111:11lr In the rontrnl'I nrul •·on- 11011. the Primo lllnhuer. In the nh· 
, urr.·tl In by the co1111inny. I cnn re· 11cnC'e or the )llnl11ter or Agriculture 
t'O.llllH'lhl tho l'l)!ll rn1•t to th<' llOU!I(' n" :•ntl ~llnc11. to what I cons ider to he 
,.,,, rthy nf 1111 rnr<'fu l <'On111tll'rntlon nn l111por111nt m:itte r. l Just notlcl'd 
»11•1 u111llvlJr1l ~llllport. now that anot her 11crlous occhlcnl hn11 
Th" S I. l.:1wrC'11t'C Tlml·er. Pulp nnd b:ippcned on llell t 111llnd. ond I notlco 
::u a mnhlt> C'o111µ::111y IA ::10 1-;ni;lls h one or the ~rtl11111 h111 died. and the 
1·11111p:1 11y lnror11ora1r1I 11111lrr thl' lnw11 ot her 111 In :i 1or lou11 condition. l'\O'A' I 
or 1:na1 llrll.1111 aml 1 rcl:ind. with ft!I clnlm that the re 11bouhl be o compe-
rt•r.h•t l'rC'd nfl'fr11 nt Sheep!JrhJ, c tant mnn 11r1polntetl Immediate ly n11 
\\'o; tu•. C'hcste rfleltl. 1-:nitlnml. Jhe hu1pector oC mlnC8. II IR DOl 11:ood 
... l. 
• 
.. 
rnnlJ':tll'' I:< i;tron~ r1n:\llrlnll". Its 11 1- ennu~h 10 be reni11ng or these ocrl- 1 , 1 ~;!: H<'lnr:tt" h<lils: 11 holly or ra1>:1ble. dents hnppenlng on n ell Is land. nn•l corpor:nJon. or <'Ompan1. and bt wifl I H 't.taacot. I( IO. ldntil)' at• tll', _... tllal , 
\\, nlthy t·:n"llr h ~l'ntlrmcn who pr.1· aome or them ore cnu11ct1 beC4WIO wo h<.' nble to n:afl'guord the tins or the 11:1me1 of tlao commlaloaera andlslYea cllUallCle '""9:1 
l)(I"" to ,,,.,."11111 on :i r.m:ill "rnlc an ho ve not 11 competent Ins pecto r. n men who Jlllrtnko In this daDl:t,'l'OIUI when they ma1 p~ {o laolla.... paid. It ~d lie iiil1e 
1 
.. 
vn &i•rprl"f' at l .Al111on1l. In 1he d l• rrlct t•ll:m who I" 11re pnretl t~ do bh1 duty b)' l""'ork. ' I HOS. )llSIBTER OF JUSTICE:- apon tbem to ccapl)- wltla tM (.litU Ridl'llliiS aee6oa U.ti~l'IM~M 
tlf ~I. l l:lrhf!,: ~imll ar ltl the • umler- th<.' public. wit hout fenr or pre.Judfl'f'. The JIOUB<'! then llllJOUt;"l'<I OCC'Ord· ~Jloyol Commh!ltlun la belq d1'11ftecl Of thb ad. IJl tJala matter tile ~-I tJ'ar CJ1 '9ldppbtc WDJ llaYe;_ ... 
1al:111,· ' of th<' .\11s:ln :"t'wfou1111la11<l I hrlle\'<.' there h• t). lll::tn 11upposed to r ln~ly. I <'bt>C Ju.·ilc:.- Horwood, Jaatlee Keat ' mtnt wonld be able to He tbat lite la Uae oatporta and tile SOY JC: 
11 .. ,. l1111111r n1 cnm11:1n~-. l.tmllc•I. nt: he ilnlni: some 11uch work. nml tht-ro WEO~P.SnA Y, ~Ill)' I:?, 19:!0 • on1I Hon. R. K. Bllbop hHe bttn ap- replatlo~ are carried out. eouactl wlll wort oat with tbe ......_. add a ...,, ~ 
l!rantl ~'n ll ,;. For Ro111e 11111<' 11n~ 1 t h<')', should he on Inquiry Into this. A The House met nt three or tho clock p:,lnted 11nd there 11 no rHllOD wby With regard• 10 11tttlon 6.- Thia trlll' of ablpplDg wbere tile mark mut Slleb lblp lllall lie ellilii1id 
11,1,., . hN'll op!'rnllus: n 11:iw mill !11 m:i n 1111oultl hnvc 10 untle rgo 11 11trlng- In t he :irtcrnoon punmnnt 10 ndJourn- tboy 1hould not procffd to buelneu 1tetlon compel• a •uneyor 10 do bl• 10 and .b• wtll lnatruct iab-collectora TO>:ase bf aaJ Cllltoma ~ 
1h:11 111•h:hhonrh1101l nn1l h:n ·<' nire:i•lr e111 1•xn111l11:ulon heror" he 111 i;lvcn mcnt. next week. duty. Section 6 dtrlnt1 wbat be bu11n the outporta whore tbt load line rorelp port IUUJI abe llaaJl Mft P h H\\'ll lhl"lll<t•h '\'ll ;o he a co11111.ID)' di:i r~<' of urulcri;round work. nntl "X· lllXISTEn OF Pl"Ol:IC WOnKS:- Mr. WalRb 111ked tbe lion. lllnlalt>r to do, but It Is one tblag to denne IPUl l be placed. Sow I tblalr: tbat ceh•ed aueb certltlcate of -~ 
" hh'h il••:il1< honor:ihly amt r nur1er111q. plo .. 1v.-~. nnil I 1<pe:ik 0 11 one- fully Mr. Spe11ker. I n1k lcn\'O 10 present 11 of publlc work1 IC o <'ontrnct hu dutle11 and aaother thine to bave l l'C\1 Ibis 111 a dffl'°'ble blll. It wtll not Dffl. .. 
!\· \\ fl h h11 <'lll t•loyr"" :inti 1~ pre pnri'd 1111:11iOed to !IJ)('ak on thls mauer, be· 11c1l1lon from th!! lnbnblt:ints or been mnde to cont:nue the mot.or jdutlH c11rrled out. He mul!l not pun be nrr itrlnpnt on A nuel or 1oodl MR. FoX• M Cbal 
It. 
'
•1•:-rn1r II" an' :i". n"' ml'r!'IY In lhl' A:tu'A I ull-'lll some ·'·e:i rs n.t thh1 work. Twllllni;:it c :\lorc ton'a Hr a nd S:al-1 ferry service Crom Broncb to St. any YHHI lbat 11 not 1ea-worti1y. conatrocllon but any Yet .. I not sea I _. b.- r . rmu. la eae-
' ,. r • • • . • • J h' I s • . I w ' k I ' • - nect on w1l tbat ameDdm• .... 1111.•11' ' " nf i111111!'1lm1c 1>rn111. lnll r::11h- :\Ir. llall mnr be n i;ood man In ill :< ' 'ni;c. ll.D.. rcque11tlng the ert<ellon l'f . Oii.fl tt 11 1· .. 1ory1 Uoy. We~ e ore go;ng to ma e ta c rime or worthy wlll not be allowed to ..u It not be better to A1' tbat ·No el9ar-
" r "ii h a ,.1"" 10 1 lw 1lc-,·el111lml'nt 'lf llnr. 11 may know so111ethln1: nbout n br1':1kw111e r at Twlll!ngnte. Twit- I tenders naked for cont n et. IC ~ that, aurveror to PHI ony ve111el thul Is un- Crom Se'll·toundland. The act hut ance •ball be sraated aatD tile 
\'11 l11:1l•h· 1111,1111""' 111111t r1 ·1kl11:• .. nr :i 1
1
. the tC<'hnlcnl Jl:irt nf mlnlni:. but lie lln11111e ollhough not :i gOOtl noturnl 3 copr 0 ' nil tender11 he placed 00 the aeawortby and aro going to punl11h been g<>ne Into by L101d'a aun'eJOr b nat-
11,•r111n nnn1 r h:ir.u·11,•r. • 110w~ nnthln .. uhnnt the prnrtlclll harbor. 18 ne\•erthclt<Rf. a nort of rail lnblc of Lhe House. them 111 h 3 doell not do his dutr •11 lh l1t ond ornclals In my deportment and sitar, ~~ltC!de ObalOclal placed la _,.., 
' " r .. • • I · ' . I Tl I r I k •d d I I I Silt.... t t tbe reqalND14l1l&a °' Tht' ,llbuse .will 11o lolercall'tl 10 pnrt 9t It. t !Jrlaic th is mott~r btlfore ror mnur iioutbcrn ''eiucol11 1:oh1g uv re n o rm:u on 3 8 ~ for was eapec · n committee of 1blpplag, and we are the act would be carried OllL• 'l'lda 
knuw thnt llr. <: rll' \'c. whn for .,o the Prime ~llnl ,;ter 111 tho bOJl ll 'thnt and llo ¥q1 lire ~oa11t nnd ellperlully the lobled. et Sow with regard to Section ii. We '4lol11cr nil tbut .,..e con to mnke It per- would not llmJt Uae appllcaU4mi,Gf tlMi 
in .. n" ·:i•n ni wos prnmln~ntly 1ill'nt1fl.•ll -;1rs1:< .,..Ill he token lh1111etllntel)', 10 Lubratloi: \:e11<W"li<. Tho lnhn'\ill!ln111 ' llr. ?tloc Oonn 1 asked the hon. th11r 1 wlll olso note thut nny ves~el b1•111 reel olld nil IM!>lm «> be auU1ncc1 .,.· Ith eel llad If we rttOPl&e tbe ,._..,. 
,, It h thr Cr•nf<'ll 111111rr1n!d11i;-. In 1.111 111 thnt 1le 11'\rt111cn1. s ::1111e 1.1mcrl- trcqut-ntly s ulfe r hen\'y IO!IJICll through premier to Joy on ~he titble oC t he In Sewroundla nd muHt be built unr:er l It. ror . puttlnc In 0 ela ... tbl9 ...... 
. ; • .,~r.mnclln111!. hn11 fo r r nm<' 111111' P.""' r:il . c•o:n1ic•ent lll'ln. nml 1 i;ubmlt th:H propcrty heln1t damaged h~· 1tortn1'. l~ulle nil. or any, corrupontlt nt"e be-J Schedule B. All vouele ruwit be up Slit J OllX CROSntl-~:-1\lr. C'bol.r- mnke lt u wide aa llOl91ble. 
ll<'l'll 1.bc-, x1)w rnun1lln11d mnnni;or or he· 11:1ould bt' gh·cn 1111rtirlent ... '\lnr}', The harbor • 1°Poi-f.d tp .oce3 1) gule.<1 t een the ~O\'ernment anti nny pnrlleic 110 <Cbcdule o r tbty .,..Ill Ml 1:e1 c Jr- mnn. I think what ~r. FoY uld 11 To be co U ed. 
I I II r ' l'O t!l:lt he will he lnrlcpcDllCl\l of llD)' Crom •HI toiaifrtb mp "~Ort,n \'Cl!• In rolntlon IO the COD!ltntc tlon or Q Utlc:ue. Schedule 0 . II the el088 we \'el')· corr ect. bec11u1e fl will flC l o;er D DU 
t h1.• com11:1n~·. 0111 • nm 1111 <' ou : llch1 drl\'e a.Adre Ulm In. t6l'lle ~le11. motor hl1h,.'n)' on tho " 'CAI l'na.t, Iii 1 l1• vebl!en bulldlur; to e ntitle th~ but:d· 1 the t:llrtlculty you .,.·unt to get OYer and 
01111 rn: manJ' ~II>!~ 'are ltlfa l wreck;i. tba cllatrlct of St. Oeorge·... , er to the bounty. It h i lmpos11lble now sn"c n lot of trouble: bc:ildu, that I~ ..-ADVmmsl IN 
... 7~ ~.::iJ 'tf.Jf:ij'if.~ctS ~rl'\ ~ ~ (1!Jifii~':¢,,..i.. G.?h<\ The11e ~tltlo~rx now oak- for :a s um Thendllon. Plriml • . Mln111:er- Tbe cor-.. for n ve111el to ull unleu quolt!edlu molter thot you wlll hold a ve111el TUX AIJVOC.,.,. 
r.::;: ~~ .,. :_· ~~~ • ~ • .... _ ... , · '=~ -~~ of money to pni a brtakwatnlln the r espo •nee 1" it eooni .. of 11repn~-f.(/ · ~ .. 1 • - - • .., • W m~t s uitable pin<... 80 Ill! to make ollon and wlll be tnbled nfl 110011 0 8 
\l'( s h I B k s 1• ~ t~ harbor. u far u po1111lblt. 11 H&fe ready. C 00 00 S and Upp les one. Tbere wu a r~unt befnre the 1 Mr. lllacDonnell Ollketl the mtnlete' RI _ lf1 rroYernment ror tho deepenlnt or of JI08l8 anti ttlegrophs what prko rcr \fl 'l Sboal ,,clr:le bat tbla II btlaJ; Waived huntlrtd copies ls being paid fJ r lh tl 
I la fa\'Or of tbe breakwater. Thl.11 111 ' fore ltm new11 Mbt oll4 moiled from I he I J aus ... ,. tb• boWle from octlt~I P. O. deportment to outport !>Ml IEllDw...,. of tbt :meta. a lone Celt omees not h11\•ln~ teloi;ruphk t.'O'.ll· I I waat alMl I trut wben the requeat !{<>es munlcotfon. . • llefoN tile department or the Colonlol The lion. rrlmo Mlnls ter- On he- j lli0rtlal7. It wftl reNIYO the attention hulf ot Ll1e hon. mlnli! tcr or pollt" and · 
I tlld Ila lmpolrtaace enlltltia It o. tele~uphs who Ill nbJ1en1, I bei; 10 ~ 1y -.. 10....... 1 ..__ t bl that thl11 will he tnblt'tl nM 11oon 1111 -- ......... - ...... o 11uport t 'lpo1111lhle. ,.Ulloa. Mr. Speaker. u I know the • 
l snat llltd tbat esbta tor this; break - Sir ll. P. Cu<1hln uked-ttnrhon min; I -·- ---11 t k I ., .'!I Or or flnnncc llllll CUii. toms 10 loble I .... «. ••11 DP•· a11 you now, 11 r . la tbe rlncf I lace In the cll11trlct o 11tatemen1 11howlng the number nr 
I d ... rtPb tpaba Pth 1 It 1 1 me n te rt thl11 colony lllnco lloy 1111, 10 II an ,.. tr a 1 . •an mport-1J t ant barhor In other re11pec:lll. It eouhl1 11;.;e 1 r 11 k 1 f o Bnglisli Prose 
Elegy, Ode to Eton College 
Bihl 
Latin. Eutropius 
• not be In a better ~lllon tot the con-
1111
bled. 11 ormo on llll ·ei or Wl" 
and thO ~ HnltDCe Of pnuln" VHJlelll but unfor· • 
tunatelJ It arrord1 nry poqr sbeh er ' Sir M. P. Collhln os ketl tho mlnlet ~r 
and conttequently, u Mr. J e nnings bu or finance And cn~toms to tohlc 0 
~ polo~ out. nnmben of \'e1Jt1ehi llf" !ltnlfment 11howln~ In tletoll t~c < "" j .JUNIOR ASSOCIATE ENGLISH: 
Selections: Merchant of Venice 
.Julius Caesar 
Ode on t he Death of Duke or Wellington 
Addison's Essays and Talcs · 
ENGLISH l..ITERATURE 
Richard II. 
Quentin Durw:ird 
L a ureate Poetry Book 
A. A. PHYSICS: 
The Ont:irio Hig h, School Physic 
SENIOR ASSOCIATE: 
• d l bo tb h 1 1>entllt11ro or loon 11lx mllllon11 rnl.!l d . r nn u re ere eac year. ~II 1 r Fl ,... ,._ thl k 0 • ,..1 S •. 111 .. , •. n lier o nonce °' ~ 11110111•- l 1 n y u. ,. r. pea..er. w r.::mcm- 111 ttbl 1 1 ~ her tha t onlr 111.11 year u Carbonenr "' e I\ r ep Y 1\1! 11000 o.a PQtl" bll . Yet111el wu IOllt there. XO"-' tbnt the It 111 now 111 COlll'llt or prepnr::1tlon . ) young men or the dl!•trtct Ant IC>Olclng I Punrnont to order nod on motion o r ~ Co d l tl r I Co ti I lhon. Ure minister or morlno anti n1hcr-rwl\r o 1e 11 urc r re mprove· ment oc tho Oblherles they expect thnt I le11 thlett hou1re trho110lvbedl 1u101C lntlotl u comm ec o e w o o to co1111 .ir something will he tlono to Improve th bill 1 1 1 .. A 1 ~ <'OadltJorui. Moreover thl11 breakwater 0 en! t er n Act to nmem will ho In the lnterClltll o r llll the eo· C'ho111or 17. or the C'on1olldn1od Sti. t· 1 1 th 1 • d P utea of Xewroundland (third 11erlcl ) P e 11 ong e eut con... on mol"e entltled 'Of tho Survey or J.'orelim-~:>· ~ p:irtlculnrly to 11cbooners golni; noTth lni: nnd Lllbrodor Veuelll.' .. ond south. I hove muc h ple:isure •1 c;, k 1 r 1 h 1 ., r . ~pen er e t t 10 c n r. therefore in giving this petition myl Mr. fll bbtt took the chnlr . ~ helll'tY 111lPport. HON.MINISTER OF MARlf'E & 
\~ Mn. SAMPSON:- Mr. Spcnkcr. a.o; F'ISHE RIES:-h t1thl11 bill cntltlcd "Of 
~1 the Junior memhcr for Twllllngote. I , tho Survey o r Foreign.going anti I.Al•· Merchant of Venice w nlao de11lre to give thl11 pelltlon my l r ndor Ve111el11." I \\'OUlll like 10 dre w i~! Julius Caes ar ..!. hearty s upport .• Twllllni;atc WI you1your nttentlon to on olteratlon mn1lc 
·l\ Ode on the DeatlJ-o f the Duke or W e lling t o n . ~ know. s ir. 18 the copllnl or the north •Ince the 1ccond reading In Section 
c· Addison's E ss:iys a nd Talcs nnd con"lderln~ lhlR roct Rll well IUl l• or the bill. Afte r the word "eurvoy" 
lNf C p l tho 1l1e or the town nnd the limount the word "baa" Is replaced by t he ~i o llcge hys ics by H . S. Cahan of bn~lne11 being carried on there, 11 , word " hnve." Thlll word hu he<.n 
H LATIN AUTHORS: ~ Hpocla l errort llbould be mnde to m1ko • ubstltutcit '." or1ler to compel people 1~/ Call1'c W " r, Boo k 2 ~ lt n 11ore place not only ror Twilling- to have them llurveyed. Aa pointed \U " t ai. >'Aue1" but for a ll tho vesaela 00 out In the palit almllar laWll were ~.; Cicero- I n Catilinam, Firs t Oration that' ~&out. I lhererore join lllr, with made but wer e not lived up to .. no Virgil- A e n eid Book 2 , my oolleaguC11, In uktng tb11t this po- penoltle.w were provided tor a breach \Y/ r II . ed ~ t1t1oa be .s:tnn tbe IJ§•t. c:onatderauon. or the net. 
e arc u y equ1pp t~ Rive }'OU prompt Str M. P. Cuhln .. .., nollce or Mn. FOX:-lllr. Speaker. I wll!h to ~1 atte ntion in all Books and euppJies. QoHtlon.. aay that I endonie tbla lll\I, a nd I ~1 G t • d d.-. __ . M ~ Hqn. the l'rlme Mlnl11ter gpe no- thlak. as Uao hon. mlnllttr of marine ~ e o ur pnces an ~e Oney. lice tllat be would on to·morrow move and fllberlea HYI. It Is verr neceaury t! 1\\1 the House Into n Committee or tho but I would like to Ree a clause llulert-'1 whole to con1lder ce rtain r c1oluUona ed deaUng with certificate. of mulert 
ffl DIC11S & CO'Y Lid· I l~ ;,~:~e~t11a::":~:clsu1::we~:lpp::: an~~~1~Nl8TER OF MARINE&: lt! D. ., e ~ Compony, Ud. FISHERIES:-A blll 111 being pret111 · ~ •• ~ • • • • • .. • • Sir Ill. P. Cuhln aaked the Hon. ed to coYer this ma t ter. THE BOOKSELLERS. . 1\llnt111er of Ju11tJce IC the Ro1al Com- I alto wllh to endonie a •UHll· -~.-.-'on promJHd to be appointed lion that bu been recoma;aendecl to me, 
./ I 
10me few da.ya •c• to laqalre Into tbat the act should prodde, that on 
"Th;, Woodford Altldnlt" are 1et la 1 ony breach or tbe act by tbe 1blp own-
d If You ·value ·Your Clo~es 
;, · Be .S'l:tre .Your Soap is ~~ 
j 
r 
. 
I' 
• 
• 
If you ttu.st your line linens, faces and lingerie to che3p so:ap full of :1dul~rants 
and fillers, you an't complain if')'our dcthcs discolor 4nd clcciy. 
The bundry solp - whether it is in cake, chip or powder fonn that you 
wouldn't trust to yo:.ir faa: ~d funds-is not 6t for your dcliam &brict: 
You Can Be Sure of 
, KIRK'S FLAKE WHITE SOAP 
It cont:lins nothing but the pwest neutr:d oils And)ats, md will not 1wm in 
the .slightest either the slcb or dothes of die most de!i.:;ate textures o· ~ 
1-Unnlcss to the clothes, Flake White is Also more cconomic:al than ~ 
~ps for all other USC$, :is it ront:Uns more honest, concmtr:ated acgp. lasts 
longer and w:ishc: more quickly and thoroughly, even in c6ld fwd wattt, 
leaving no scum or dime of any kind. 
It is unexcellcd for laundering. ·~)'S IC2ving the c!othes lily white, sweet 
6melling 3r.d elem. Try it in )'<'ur mshing machine, you •-ill be delighted wUb id 
Chca,,.r To Buy GooJ Soap TAan 
New Clot/ta 
JAMl!S S. KIRK & CX>MPAi.W 
Ot.iaco. u. s. A. . 
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THE EVENING · ADVOCATE. ST • . JOHN'S; • · NSl.FOUb&DtAND. 
The Eveninal 
The Evenfn« Advocate. J 
l1111ed bf the Union Publlahlna 
Company. Limited, Proprietors, 
from their olllce, Duckworth 
Street, three doors West of tbe 
Sa•lnp Blllkr 
ALU. W. MEWS 
'lbe Weekly Advocate. 
proflts. It was firstly argued that the purpose of the Couonio wu 
to secure Newfoundland ftsh as cheaply as possible' to enable them to 
retail chea~ fOod to the consumers; but it wa- irrefutably proved that 
consumers obtained far cheaper prices from other quarters. In nil 
other markets, a most determined attempt was mado to cheapen Ne•· 
roundland fish to its prc-wa.r price. 
Could Newfoundland disinterestedly view a situation that 
thrcatenc,d to impoverish-- her wage-earners and paralyze her whole 
national existence? Could her public men remain Inactive or desi4t 
from def,nding our position and fearlessly inaugurating a counter 
policy, aimed not at consumers abroad so much as in the vital interest 
of Newfoundland? 
Whil· other c~untries were fixing prices or th~ products to those 
whO consumed them, while Canada, America and others weft' sayin" 
-------------------------- to"us, .. You shall pay norless t'ltan this figpre," we in NrifoumUand 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor: 11·1t~ supposed by foreig~crs 'to submit to their dictation ' in the matter 
All buainesa communications lhould be addrealed to the Union of prices; and merely, on the grounds that it was expedient, not "o 
PubJiahiaa Company, Limited. much to cheaper prices to their consumers, as to make coloual 
.. , 
RUBSCRIPDON RATBS: 
JJ m&il Tbt £ft9lna AdYOC&te to any part or Newfoundland ud 
Canada, $2.50 per year, to the United States of 'America, SS.00 
' per year. 
llM Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 80 
cents per year; to the United States of America, $1.50 per year. 
national profits out of our chief industry, at the expense of impover· 
ishing our fishermen. Why not Newfoundland control the prices of 
her own products; IS other countries do? Why not Newfoundland 
have so much to say in the prices of her own product as merchants 
and foreign combines? Our people are at the mercy of other coun· 
tries and must pay heavily for imported foodstulrs. Had they neces-
sarily to be neeced at the mercy of others? And what would ocedr. 
S=T=.=J=9=H=N='S=N=e=W=FO=U=N=D=L=A=N=D=F=R=l=D=A=Y= S=E=P=T=E=M=B=E=R=3=r=d=l9=20=. and what will face our people, if a pre-war price of.$f.OO or SS 
' ' ' ' accepted by the Newfoundland Trade or~-
. · • or this year's ftah? The Fishery Polley, YI Who J.s Bolshevik? Coaker particu11r1y identified, is destined to 
country has become confronted. 
or the Telearam '/ .. The fish ·Reauta~ 
e . of our own product .. to 
The Telegram seems very anxious to see a row occur family the wherewithal 
tective and a pro.,..U: 
between the Licensed Exporters and the Minister of Marine ance of honest, patri'od 
.and Fisheries while the meeting between these parties is in but result to the betterm 
session here. Just' what we expected of the Telegram. It our people. 
reveals clearly the motive of a newspaper that throughout It cannot be overlooked 
its whole discussions on the Regulations has been attribut- national existence. The nit m 
ing every sort of sinister design to Coaker in his work in fishery the means of living. 
would be inevitabl~; and the ftahery wo 1:Jj a 
connection with the Regulations. The Telegram's sole idea days of fabulous prices (prices fixed by the couatnes prod our 
is to make political capital out .of the Regulations and to necessities) the countfY. cannot realise the price that Mr. Coaker'• 
discredit Coaker in the eyes of the fishermen and the regulations are demanding. Without the Regulations. there would ba 
country generally. The Telegram says that some merchants no protection; fish would be at the mercy of foreign buyers; pric:s 
on Water ~treet are apparently prepared to follow wherl! would slump not only to• pre-war basis, but below it; for' it wollld be 
Coaker leads. Because some merchants at the last Board advanced that the countries concerned were impoverished by war ~o 
f s uch an extent as to render a pre-war price unthinkable. 
of Trade meeting refused to be led by the designs 0 schem- Confronted with inevitable conditions, should we shrink lik•! 
ing politicians but were were prepared to act square in cowards from the issue or enter upon it as beseems a couragcou'I 
their dealings with Mr. Coaker over the Regulations, the and high-spirired people? Should Coaker have deserted the fisher-
Telegram says that some merchants are more for politics men, sacrificed their interests, and forsaken his cuuntry; or should 
than the countrys good and are prepared under any consid- he have, as he has done, taken the responsibility or defending our 
eration to follow Coaker around like dogs. national life by a clear·cut, a reasonable and progressive programme? 
It seems strange indeed that merchants cbuld Were our Government, by inaction and indirrerence, to make this 
period a dark and shameful page in history or were they to meet the 
be found to follow Coaker if, as the Telegram would new problems with an energ): and cnpability that would redound ro 
have us believe, the Regulations mean the ruin of our tra:ie the narional.crcdit? Were 1he fishermen to be deserted in their 
and our busifless concerns. If the business community i"S s truggle to live; or were they to be encouraged? The Fish Regulations 
prepared to follow Coaker it must be because they find and the Rules and Regulations relating to Stanilnrtlization arc an 
they cannot produce sensible objections to the . policy of attempt at a soiutlon of the problems confronting the fishery; an.i 
Coaker and therefore in the main they admit that Coaket- while everything cannot be rerrect~d ov~rnight, it must be co~ced'1d 
. . h ' I . . . . . . . . . l . that to refuse t<' undertake a solution simply renders success 1mpo:>-1s rig t. n any case 1s 1t wise, is 1t patriotic, 1s 1t .p aymg sible. 
tht game on the Telegram's part to attempt by such highly Let every Newfoundlander, be he fisherman or exporter. back a 
inflammatory articles as published yesterday to prejudice Newfoundland policy! Why be so over-considerate of consumers in 
the minds of the Exporters against the Mirtister of Marine Eumpe and inconsiderate of our own hardworking breadwinners? 
and Fisheries. The Telegram uses such expressions as Our ftshenncn must live. Why seek to starve our own countrymen by 
"walk into my parlor," "blind man's bluff," leading the advocating "No Regulations and $5.00 fish," because SS.00 fish will 
mean cheap ftlh to the Spanish. Portuguese or Italian consumer? ~rters to believe, by using such terms, that these are As Newfoundlanders, we must undertake our new duties and gird 
Y <;cik deSI" In calling the exporters' ourselves like men. We must have the confidence that our country 
d ~ narro:vm• go far- will mate good. We must not distrust our country's nbility to win out 
fell and we must not lose those fighting, masterful , and. progressive 
oi YfrtaOlt IO characteristically absent in timid, indirFcrent and incapable 
men, Who, by their carping criticisms and gross indifference shrink 
(nm having order brought out or chaos and show their belief in 
._.1 tbat melea Injurious existence which saps the national life of its 
u n ell~ and its health. 
go to Never in history was more demanded of our leading men, through· 
ID,~fdty oat tM Island. Assuredly, this is not the time to whisper falsehoods 
• and misrepresentations, out of mere political spleen ; nor is· this n 
eJEr$Jil: ~no t;ettef advice to Jl!ve on public time when exporters should be chained to that base spirit of gain 
ID suc6 IS ntven in yesterday's issue, the sooner whj.ch recognises in commercialism the be-all and end-all or their exist· 
6' ence There are duties to perform to the country\end to the fishermen 
It esiits from advising altogether the better for tlie general and all should undertake their rc.sponsibility in l spirit, free from 
gOod. Some few days ago the Telegram dubbed Coaker RS political animus, wholly un~clrish and patriotic. To evince any other 
a Bolshevist and the compeer of Lenine and Trotzky. Wt:. spirit shows unfaithfulness to the interests of our Island home an.1 
challenge the Telegram to show how it substantiates such an inability to rise to the high standard or the new demands upo~ 
an accusation and further to produce the proof that the our responsibilities as citizens or a country, deserving or the best 
traits of national character. Telegram has made one constructive suggestion throughout 
the whole of its tirade of criticism against the Regulations. To·day, Mr. Coaker wages a battle ror Newfoun-Oland and New· 
foundlanders. No one, more than he, is interested in the life of the 
Coakers' work is constructive. The Telegram's criticism is fishermen. or all men, he would be the last to institute any polii:y 
destructive, and the public are therefore in a position to that would jeopardize the interests or the men who have so empha:· 
judge who is the Bolshevik after all, the Telegram or ically confided in his honesty and integrity or purpose. Cc.aker'.:;· 
Coaker. The Telegram advocates a policy that spells ruin fight is a fight for higher prices for the fishermen ; for, otherwis:, 
and bankruptcy. Coaker,stands for a policy that spells the · "":hy ~re t~c merchants opposing him, why are the foreign buyers 
independence and ha piness of our people and insures our fighting him and, and th.e L~ndon brokers, and s~ch as John E. Lakl!, 
. . P . • who advocated a reduction 1n the regulation prices abroad and "' 
national prosperity and security. consequent reduction to the fishermen? Why did Lake advocate a 
reduced price? It is plain that merchants will make as much on a 
Coaker 's ~,·ght on Behalf quintal or fish at $5.00, as if it wero $10.00. At the rate of $5.00 per 
.- . L' j quintal they could buy twice as much fish; consequently, they could 
Of the Fishermen make a double profit on their outlay. The income to the fishermen would only be one-half; but how could thty, then live? It would mean 
To every people there arrive times of nationnl crisis when they, 
if national honour and national interests are to be .sustained, cannot 
avoid or refuse to meet great issues. 
starvation. The pol11ical fanatics who are scheming to desrroy the 
regulations with the object of killing Mr. Coaker and impoverishing 
the country, arc seeking an injustice to the ' fishermer{ that ' is too 
horrible to contemplate. Such sinister conduct brands them IS nationnl 
La.st year 11te could not have helped being brought race to " cc assassins, contemptible in ,the extreme. 
witb the problem of fish prices in 'the European markets. It was· The opposition or such to Mr. Coaker 1'ill be utterly lnerreciivo. 
very evident that, unless a strong and rearless policy was instituted He is s trong in the strength of the toilers whom he end~avours to 
by us, that Newfoundland fish would have been comparatively worth· protect. With these su:ong friends, he has, for years, been embarke1 
. 
SAILOR'S "KNOT" .!m-----------11! ''''· TIED AT SEA 
Xonl lf1rr1'11tfl frremonr on Huard 
Tu,r. 
~EWCASTJ,l-~.·-lf IL bu trllf' 111111 
love lnughn nL JO('ksmll hs . II 111 N\11 11· 
ty truo thRl love 1Aui;ll11 nt lognl 11b· 
11t11lcea. 
Cnp1nln r e1lcnron, c:iptnln or the 
Nnrwc11:l:m s tcnmer l\nggeCos. which 
Is to 11."\ll from tho Tyne In n fow dny-,. 
took his American b ride- out to fl<'D 
Crom ~01''<:48tle ye11tcrdn>· lo n tun. 
nnd the m11rrlnke wns solemnlzecl 
thr()e miles ouL 
~either hntl r c11 1lcd In the country 
long e nou1:h tn cnmpl)' with the lcgnl 
r equirement. •o o n S:llurrlny mornlni: 
the ft(',._ l'\lelit St en . the :'\orwcglnn 
p:111tor 111 Shlcli111, nccompnnl~I tlH 
brldnl p::irl>' · which conslat~I or bc111 
mun, brl!los111nltl11 oml frlend11. 
Arrh•lng nut11hlo lho lhrt'C· mll« 
limit. Ibero wn11 n hcnv)• tcWl'll on. nn•I 
the ceremony wn11 perrormctl ·91d 1h tho 
bride clinging to lho nrm o f her bus· 
bnnll. ' 
Monuments,· 
' 
and---
HeadSIODf S 
------------------~~-· 
- ovn AJM-
Artis1ic ~'ork, · Chaste 
D\!signs, Reasonahle 
--- Prirc~ 
We arc •PCt.isl it.ing ir. sun 
able memorials for deceased 
SOLDIERS and SAILORS. 
thlport l'•lnaa~ Oaan111CM4 
C'.atttal l'en1c.a1•l AHHtlea. 
----
· F. C. Chislett 
Marble Works 
Mr. rnttfln 'If Orand O:ank allo ad-, 
lfrN-Rf'll tht> t'onltlftnc,o ~ * 
:Wl".lt <'mud auuatlon. • 
· TIHI rPportll· •f R11~nl«oN I. 'j, 
.\tc-Or.tlh n111l ~. It. \\1a10r to tw 
FJ!I~ 0'lmrl111cnl "Wt'ftl reatl. 
Mr. tn11an tnoti •Nl1Uon 10 .... 
portion' or Mr. Mcilrath'• Nport 
latln~ In Gr11nd ll:ank, to wlalctb Mr. 
Al<Crn lh replied. 
llr. J . J. r.onir prt!!lt-nted re.olauoli'1 
r11 Stonilnrdlz:itJl>D from lbe AlllalP• 
nuul'd ~i11t1f'rmrii and the mtetlq W• 
fnnrnod until ll p .M. 
, At ll p.m. thfl 111bJt>Ct or d~ualola 
\\'IL" l'nrtu~l. 
I Mr. rnllcn WQ!J 11e.lt'<'tf'd bJ tbe Ea· 
· porlcl'll to !IPl'nk nn tblll 1ub1"'t. 11111 
.t1lrlrM-'I wll! 111<10 hi! pnhlli1hed. 
; All'll.'11'!1. lfonroe. Tcmpll!man, Darr, 
C'hN111eonmn. llvplmrn. IAIDlf and Sir 
Jl'l!lt'llh 011tcrhrhl1tc 111110 11pokfl. 
Al fl.:10 p.m. ~Ir. R. D. Job opened 
tho 1ll~c111111lon on Spain. 
I JllR 111hltell!1 11' 111 00 publlllbed. 
l\fc1111r11. Monroe. TC'mplflmlln. Patten, 
nnd Sir JMcph Ontorbi:_ldg~ alao 
11poko anent the Spanish sltuallon and 
b)' motion the Conference adjourned 
Ill 10.20 nritll 3 p.m. to-day. 
On r eturning to Wllllni;ton Qlll)'. 
nnotbor sot\'lcc wos perrnrmcU In the 
~orwoglnn Church. 
I --·----
Oppusite Baine Johnston'•· THE MADONNA 
-... w.·.w_St_. ___ s.·L·'··-·L_.,. OF THE CURB ' . lf911T .111 • ., .11.
• _!""!"!, '!_!!.!!.!!-!!!_!"'!"!'~~!!'!-!!""'!!"'!_!!'!!!!'!!!_'!'!!!!!!!!"!!''!!!!'!!!!'!'!!!!!!!!!!!'!'!'!!'!'!"!'!!'!'!'!!!'!!!!!!!!!'!!!!!"!~!"""'"'!'!!~ On the curb nr ll cll1 paYemttnt, 
••••••• , D>· thf.' llllh 11n1l garbage CIUUl, 
Announcement of 
JOHNSON'S, 
'-.. 
Wholesale Bakers. 
Rcquiritlg all the sp1r.e in our premis~. Duckworth 
Street, for manufacturing purpuses, we arc compelled to 
close our reta il srore. 
We wish to thank our many retail customers of the 
pas t two years for their patronage. 
Our time ind energy will henceforrh be devoted 
entirely to wholesale, and we; ask for our host or whole-
sale customers throughout t,he city . the combined and 
increasing patronage or the buying public. 
Johnson's goods will continue to be, IS in the pnst, . 
the standard or quality. 
J ohrison's, 
Wholeale,~~}7" ~Orth Strett. -· 
P. o. Box 12U. 1111·1T """ 1 i Phone eon..,.ioa. 
-apll.moll,trl,111' ' "I' • 
Jn tho 11tencb and rollln11: thnnder 
I or motor trucka and nn11. 
Thero 1111• mr llttll! lad.1. 
' With brll'l'O but troubled eyn, 
And In her arm• a baby I That c rln, 11nil crlu, nnd crleL 
She cannot be more than M!Ye>n. 
I nut yc11n1 go rHt In the slum .. , 
And hnril on tho pain• or winter 
• The pltlleaa au.mmer comu. 
The wall or 11lckly children. 
I She knows, •he unde1'11And1, 
Tho panga or puny bodies, l Tho c lutch or email. bot b11ndL 
Jn the deadly blue or summer, 
That turns mon r11lnt and mail, 
Sbe qulehl the peeYl1h urclllna 
• Dy t&lllnp a clre11m 1he had-
A bt'llYt1n •Ith marble countel'I, 
; And Ice, and a alnglns fan, 
And a Ood In white. llC) trlendl1-I Ju1t llke the drtll·•tore man. 
Her ng1ecl dreu 11 dearer I Tblln tbe perfect robe or a queen. 
l'oor little lau, wbo knows not I Tbo bleuln1 of being cl•n. 
And wben )'Oii are slYIDJ mllllona 
I To Armenian. Pole and Serb. 
Madonna of the Curbl 
. 
. 
I Remember 1111 pltJful ladJ- . -Clarlatopber 11or1., 
-
v 
. / / 
... ..__( .. ..__{ 
-
.. 
THE EXP.OR7 
• IS 
and 
PRIC£ 
for No. 2, · $10.50 foi 
-SUPREME COURT I sound his horn. J Ing oul or the way of a ....... 1 
Mter tho e\tltlenco on both aides bad bauled (u tbe "St. Jolm •WMJ!J :oil 
,· __ heen closet!, tbe dcrenco aalloo lcawe the all'l.rbo:lrtl track: and datJ OD the 
. ~ .\IHlllll.\J,Tt . lo 111ld n plea thlll the colll11lon 111111 Inlier to keep her coune. 1:ir:r ~:. 
,'\. f:. Furnl'nux. ownen1 or the tno,•llablc by reason or roggy weather. Six witnesses 11•ero called ror tbe \\'UUG 11~,_ die ii: 
, l'laoout'r .. ,A'l•IY St. Jolin'' iilalntltr. 1 refu111?cl leave chleny because that plalnt,jU or whom three were tbe C.l )'ard• away wi.. ~ •w btr "4 :WUI 
" '· thr F<'hnoner "llnrohl Conrail, .. Ucrcnce It lntcndCtl should bawe been,.,•atch on dock. namely, Captain Mia- 11 ht and aoUc:ed Uuat btr 9e1aan-cop llJl1io1lliCed at 
th•Ct·nJ:uu. I r! l~d c:irllcr. nnd be<'Qu11e nolhlng hod• son, Hewllt looking and att~ndlag to .:n bad not ret bOcan to lift. Tbe1 Prealclent De la HotrL * 
Alt Ion In r<>rn. C'nuRe or rollls lon. I r.1111111lrcd In the cwldonco to wnrmnt' the born, ond Holmes . "hcelm11a. "l'unnul'•" helm was put bani up u j celnd la B:an Aatonla. ~ thil• at 1 
11 ,,:1~011~ oC ~tr. Juonlcc ror 1118 rout!- IL llloreo\•cr such n plcll would have 1 The defence c:illed ten wlt~cs11e1 llOUll all the "St. Jobn'•" red llaht ,.... _ _._ 
In" 111 rn,·our or the Pl:ilnurr 1 b<:cn lnco11slz1tc11L with the SPCl?d or three or whom were her kotch on L"- • b , __ 1 1 d J n • I • k I ..• !!CCII. r .om t l'llO preru....,.. cone q • ·-· . 
__ l the "Conroil" running Cree under run ~leek. 1U1mely t:onrnd, loo out • ..emn.,. fthr. t ubout 60 ieconilt1 clap11ed bc!tweea: dllllllllllttQllllU1t1111,-11tntl11UJ1lllllltA,11lf:!ll1lhll9flt'llllllllllUJlllllm1411t11111e In the l.<11uoo; Jolnl?d, o::1·h p:trty at- rnll. I Zinc. lookout und attending to the th~ llghtln; of tho "Conrud's" 1reen Ir~ 1111111111• 11111111111 1111111111 1111111111• 11111nf lltnu'811i 11tun11t 11!.ft 
trlb1111•1I t he collll'lon to the otl1Pr's ' The Article or the Rl'gulntlons for horn. nntl James Zinc ot tho wheel by the St John'i> nod ti1.i lighting or' ~ ~ · : =1 
h1111ropor na,·IJ:ntlon : the dclcncl? ol- t•reventlni; C'olHslon11 al Sen most r~. Four ot the remolnhig wltno•s03 were tJ1e SL J~bn's red by the "Conrud." -- ' -=: I 
1 .. r 1ni; In pnrtlculnr thaL th:! pl:llnCICt lcvanL In the prt':1en1 Clll!e Is that not on bonrd either \'es11cl. • 1 uru anllstled tbut lho evidence on €~ HUDSON CAR ~= 
nri•d In 111aroo:1rdlng. " 'All not keep- wblch cn11111 duty 011 n vci1sel with I Tho following lcodlni; tncur were both sides !Ire lrul.hrul: their al4te· § ~ 5 § I 
Int: pro11cr lookout, on1I nci;lectl?d to wind nport nod snlllng free or keop- not In dl::pule: thnl the colllslon oc-jmcute ur~ r~oncllable. for on tho :..: · ~€j 
cured o little tK>rorc midnight or 9 (.-uura;e they wurl? e• ~e~ini:: uaoro Is ~ ==. 
-
• > 
NOTICE TO MEDl@l\li 
PRACTITIONERS. 
2, City Doctors prescribing for non-re-sidcnt!l will •rite 
on the reverse side or prescription, the name or local-
ity and the nllmC or district or the person prescribed 
ror. 
3. Prescriptions issued by City Doctors ror resiJents ,,r 
localities outside St. john's who may be viititing the 
Cit)' must show such persons' temporary City add r;:ss 
in addition to their permanent residence. 
4. Doctors practicing outside St. john's will write on 
the reverse side or prescriptions issued by them. the 
name of locality an4 the name or district of personc; 
prescribed for. 
• 
5. Outporc Doctors prescribing Spirits ror pCN;Ons 
residing in St. john's must write on the reverse s ide 
or prescription the house number and street of the 
person prescribed for. 
On and ofter September 1s t ., compliance with these 
conditions will be insisted on by rhis Deparlment and JY 
nll Druggists dispensing Spirits. , 
r rcscriptions issued ·prior to September 1s t ., undtr 
the old form will be honored up .to and including Septem-
ber 8th. 
• The CO·Operation or the Medical Profession is confi-
dently retied upon for the. enforcement or the above rules. 
The new series or prescriptions will provide space for 
these additional detllils. • 
Jul)· nbout fl~:y mlll'.11 S.S.~. oC Cn~1 notblng lnconalstent betwec1,1 their ~ ~ 1~ ~I ltnce. wbl?rc tide Is not In clement, poil~ons • •llclll tile gTeon light 'A'Q.ll :. E ,; El 
lha ~ t~e wind was wc11t. ~ motlcra~e flnt seen on the ·~·st .'olm" star- -- -----· =--I 
!Jr . ze. that the wntcr wa11 neither honrtl bow lllhl that when, (lhe "Con- .=: EE. 
rough nor 11mooth: und weather foggy. rlld'' having Cullc.n orf to llUY X.K and § a F 0 R s A L E s § 
:: Tho "'St. John" coul'l\e wn:i S.S.W .• tho "SL John ho\•lnJ: luCfotl pcrht\Pll ~E ~E 
++I olO&t.ilnuled on 1he stnrboard tock; to S.W.) the "Conrad" llllt'd tho "St. :::. , .:: 
++ thl? ''Co11rnd'H" X. ~ K MLll.nF frM John's" port oncho1· In tbc n('l ot cot- g E g ~ i ,with wind n JIC)lnt ohaft beT port lldln,;. ~ g ~ Ej 
oonm. l find thot. the llJ:bt.11 or both 1be master or tho "Sl. J<1hn" bnd :_:- ':: 
'-c;·~ls were burning brightly and . prudenU1 reduced sail about 11un11ct ff~ ff~ 
• tJ1aL their hon11 wero dul)· sounded. I aad wu ull1ler reefed rorsull, n•.>ted I E § I"' S J S S • ~ §1 
The llpc>:!d of the "St. John" Wll• 3* a1ulnRUll, Jurubo, lltll. ndlng jib, l.ioo111 11%§ •or a e, a uper- JX :g1 
knots. 'l"11c c•ldence lead11 me to be- Jib, ond lower square top11a ll. .E. H ..J M C E: 1 
lleYe thllt lhO "ConradM WH making The COlllslon could have been lff~ uoson otor ar; sec- ff~j 
ebout elabt knola. the •easel oppl'Olleb· avuldtd u tho Conrud bud•':__:- E ~· 
Ins eacb olbor OD COD .... one PolUl 8Cl4m rho "St. John's" green 111\bt. I=::. ond season in use. Car ~= 
rrom opposite at tbe rate ot, •1 375 when they i;hould heve seen It, s ix or ff~ • • E~ 
)'&rda per mtaute. seven hundred )•ard11 distant on their ~ g Is 1 n s p I end id . con di ti(} n' E § 
1190 plalaUU'• watch are at onl! In 11tnrbo11rt1 bow. A lltlle lutnni: " onhl :._-: E.E 
11ellQldDst11atw1tn t1tq·nnt aaw tbe then have sutnced. r:uher thun ro111n1: g~ used very little. ~ 
~--~:._.... Uabt It wu ftboot oft. ' ~ § € 'E 
t: dliCaDoe a point on thlllr I therefore flotl opln1l lbo "Con- g A pp l y ~ § 
• J call• tbl9 u ettab- rad" with coau. I acquit the "St. .:_:_ := 
1IO ..Wenee to &be John entfttly. : : .=:. 
tJ.e .... reaton 1 It la referred tt> tho Rei:liltr:ir to ~ E E ~ 
JllaloD apt Illa s. tako ewldeoco nnd report as 10 tho := M Q 1 ... Q ll C A R ?§ 
wu Ida itatJ) from plalatlCL'a d11magc11. :: ' ==-
ft• ....... llsbt .... Mr. Foote Cor tho pJalntlfr~ § § r EE 
.. appnelabl• Um• after Mr. McKelly ror the dcrcndnnt. ~E Advocate Office ~g 
'" UoWld ber red llcbt --- __ ':: 
Ued, •bell tbe veue11 were Mr. Merchant U )'OU 'want the §i ~ ~~ 
ailocitd or each other tlDd It ... belt value aend 10ur IM:Xl llWllun :.::::,;;ij111i11111 ... 11111:11111 1111111111111 0111111111, 1111111111111 111111111111 111111111111 111111:;:::::; 
!loar U.t colllaton ~u lae'rit:sble. He fr1 order to the Union l'ubli!lh1n~ •:•:•::~ 11111111111• 111111111111 1ih,1111111fl.lll1111111111ll11111111111°·h11111111111lh11111111111li11111•:•:•:·· 
H.J. STABB &Un. 
is contained in a box or HUY• 
nden's Golden Feather Choe· 
olatcs-hntr a pound In a box 
or Havindcn's Velvet Browtt 
Assormtnct. Pure, delicious, 
distinctive in nnvor. 
Price $1.50 :ind 73c. bo:<. 
Te McMURDO 
& Co. Ltd. 
Chemists sinre 1 R?.=t 
St. John·~ t pat Ida helm bard •Port lo ordea Company, Ltd. • • • ~ - --· • • • ~ 
ft'.,:ee:a:..b:,1::fc:a t:h~u: ::: -~NM~~~ ~llaf~'i.:«UMMt ju~~~~~~---- .• ~:\~~:.:t:~::u~oa":;~:.~eJ~~: · """"", Ille~~~~~~~---~- _o_o_n_n_o_• ~:~:~:::::.:::~:z.~:·~::~ ta~,~\~. I No~1cE! 1· Nautical Works 
be.t.l unseamanllke ond blamewortb)'. :fl~ I m "·I i ' R 
The eYldence or WJllla MOllman, ; .D I a II d c~TA R TS 
ono or lhe "('onrad's•• crew called for Di' A 
ll10 derence. lenves no doubt that tb• Newfoundland Govt. Coastal 
"St. John" kept her cour1e o.s ellc- 8 
get! by tho plalnufr. wllnoa•e•. fie Byrne's ookstore 
aay1 thBL Just 11.ttor ho reached tho .B M U S j Z . 
deck by the roreCASllC, the "St. John" m a erv ee K 
1qunro topsoil, then clof!Q ahclltl nnd · B • 
Bl nn angle of 30 or .fO degr~1 over D A B L b D 
Where ho 8lOOil, WOI )'Cl full of wind re . e e rt, • • 
11•hlch ruenn:i tbnt the ( &"L. J.ol1n·~ 
bad not 1>0rted. CommenlJng 011 thl11 Dentist Freight for S.S. PROSPERO for ustf:il 
ewldence so holptul to tho ploln- !iil'I I 
lift deCendont'• counccl suggested that m Northern Ports or Call will be received at the 
11be mny hllVO 11torboorded arrcr 800- Bas removed to B 
Ing the Conrad'• grffn llgbl. Dul Bl' 
besides Ibo plalnllfC'a wltneu, two Strang's Bld'g., 1 a wh:irr or Messrs. Bowring Brothers, Limited, 
axioms. ror11to such 11 theory namely, 
(a) whllo the "St. John" bail green 3Z9Water Street rrom 9 n.m. to-day, Friday. 
to green Kho bad no c11u110 to brenk B 
lhe rules by starboarding, and (b) 3 doors . west of m 
that Ir aho hod Collen awll.)' at all • 
w11.h1n 111u two m1nute11. tho \!l'JlllOI• At Goodrldae & . · 
could not hove met port to port oa a 
they dltl. l . om con•lnccd lhnl Use Sons. . BG 
"Conrad" woa enlllllg both free an~ Iii 
Brown's nnd rca.son's Naut· 
ical Almanacs for 1920, 
$1.00 ~th. 
Rapcr's Nautical Tables$:;.;;; 
Coast:il N1lvigat1<>n & Notes 
on the USC or Charts, Sl..t5 
o Newton's Guide ror Masters 
and Allltes •••••••• $3.20 
Rr.ady Reckoner and Loa 
Book ••••••••• • • • :soi 
Scribner's Lumber and Loa 
· Book •••••••••• . • •.• 
Sheet Charts or N~wround-
1a11d anJ Lab~dor. 
General Charts or Newfound-
land. 
.arge, becau10 ahe bacJ the "St. Jobn's' •-----"------=w fil 
red llabt berore 11be puL her helm up D A L b B 
and coold not h&Ye reoebed t'b le~ r e r • J T MEANEY ward or tho lotter'• course without • • • 9 
• e 9 aome laol!f1u~, falling away. ' Den tis I 
W. H. CAME, 
illNISTER OF SHIPPING. Garrell BY,.. 
aug31 ,Si Arltng Controller. 'Mle· §r. John" • 91 on a voyage 0 28 I Prad' i • 
... Crom Trinity Jlay to Cape Breton, and Ver years ft Ice I 
· with tho wind weet. mlabt be e11pect·1 Newfoundland. •••••• ---· tmUtUUtUU:tU::tUtUUt:iUutUUUUUHUS ed t:o be e1oaebau1et1 whne on lhe ar.r- ST. JOBN'SW. ._....,. 
... 
"'k:"'·-': ·~ ~;\ 
\~~ 
... ; .. 
. . 
{ 
"' 
··RftllAIN FIRMLY ENTREN.Cff EO , · 
TO . F.ACE EVERY CRISIS 
, l.O~D0:--1. Aug. !!6.- Al no time In 11ources o r lho State. 
their 11lor111y career have tho Coallllon llarSwt1nty .'llusl Take fon.sequenroo1 
t.ovc rnmeut ~CC"n faced with 11uch 1l From Luce111e• Lloyd Octorgo bna an-mou~tn ln of trouble. YN never have nounccd Lfint ni'tbou11:bi 'ho much re· 
tbl')' nppenroll tn better advnntnct!. crota !,..Ard' : MllJor :\laeSw1enoya "tic· 
,\ hu11:0 1111!'.ls trlnl rrt r.il' l>1 Impend· ci11lon to starve hhnsc.it : lie doe11 n~t 
Ing. The ll11 eront1.•nat 11(ni11t!un Ir pro'po11e to lntcrrore wJti1 the cour1<c 
.i.u1· .. 1 h•1:1 cralCAI. .:..·11·1! ~·n~or )l.1~· or Justice. "If tho Lofts .Mayor wero 
::iwe.,111!)' 1:1 .. 1ani.•-<. 1.11 ... -.·H. \O d~cn~ h r~lcued. ,ewyy hun11:ci; •Jfl,ker. what· 
In Url~lon p·l110n. l r1•::.1M i' 11bl11i.o1 'ever lils' o'JJ'cnce. wonl<l:b4~ to be let 
from l'lld to rnd. und Drltls b '1..abor otr. A law whlr.h Is .• ~~pectcr nr 
e:.tremls111 ore demondlnir-wlth thre11111 ger110llfo Is n,o l·11w." ··: '. • 
that on each ond every one or these Ono crrcct o r tblR unu11111\l tlrmn'.!~11 
l~:<ues. the Oove rnment must h11111nt· on ~ho ·p.Ul of the Govor nmQJIL, Is tii:11 
ly <"limb down. · · j 1'no\1.,rnte opinion Is ntnC~~ Itself 
nu1 tbe C:ovrrnnumt. for once. np· 1 sulhlly behind them. Except from 
11ear 1le1crmlnetl to pursue their own the 1\\'owedl)'" Doh1hovlst Dally Her::ilil. 
<'nurse, reganllesll or 1hrcnt11. Rue· I edltorlnl sniping h:u1 ceu l!d. The 
>110 hos been wnrne1l. !hnt unlesR by J.:ilAlr extro111lst:1. who two.weeks ago 
Jo'rldD>' 11he h1111 assurrd thr Allle>1 were tolcl thar In the molter of wnr 
that the rl'<"ently added "rh•lc mllltla" l whh lluiii<ln the\' hnd b~n b;itterln~ 
cla use 111111 <' la use dem11n11ln~ Russlnn 1 :ir on open 1loor. now fln1l thl'11111olvcll 
control of Poll&b rnllwnys ore ni- 1 m•ln11: "1ledge hnm111cr11 ni,'ll ln11l 11evernl 
moved from tbe term11 presented to dootll thn( nre blfccth·cly bnrrcll. The ~--~~--~-7'_;~-~~~~~~~-~; 
Polsod. negotiations with the Rolsho-1 result 1!1 th:ll Labor find" llllelt non- ~ . 
vl11111 wil l be broken off. I plueMcd. A 1:oneral olectlon fought 1111 \'Olell cancelled by ~omen eleetora «>I lff!l.-:C!lll!W!';m 
Rober! llorne. prl'11hlent or the tho Industrial IHl!lle would 11rohably wbo rear aboYe overrthh11: tbo paml1· 1 pMl'tGlllB!l~ ' 
uonrd of Tro•le. has nothing to atlcl re11ult In t .loy1I C<!Orgc rotolnlng bis 11111 a mlnera strtlco rouat enl:l.IL &tar ~iii" Ii 
, to his previous .itotoment. that on no prl!sent mnJorlty. T.bo Premier nev.er IJ&cl a finer np- strike. 4'11e Jednlr ID -...i 
account will the Gove rnment con11ent ~:x<"opl nmoni; rho minors them· rortunlty or marking L:lbor bock •• tntl llC'en flareo to one ta tiaTor or 1119' 
1..ohstcr Cans 
FiWnp. 
10 I he ra ising of tho mlOl!r11· WDj;l'B, l\Cl\"Cll, the roal Rtrlko I!! remn'rknhf) mnny flCOJ>IO nro wondering wbetbctr r mfnen biJlq' dowa tla,U. pleb. Tblt --~ 'daft'llltlll 
or n re1luctlon In thr selling prlco o r un11opulnr. nnrl men who voted l.nhor he will 1oko IL W1.h1h miners are Ylrtaall7 11ualmowa lcllloll WU ~ 
coal. IC the miner:- down iool:i. ·1ho um~r tho 11rcHr 111 clr<'um~\nncns Slifll Ballot f1n11rlni:. Strite'; l lbti a"lltrllle, It Ja uld. • , Jobn. Jl, <>IJm• aatl otlll'r 
8lrlke will he fought wllh l\ll the ro- would to n .. ~rent extent have tJ1ah LOl'DON. Aug. :!C.-Tbo llollotlnr. Tho Mlaen'. F811ttaUoa met 10-da7 11t1adora, nro .-king to brlq 
a~a· a 6 '8"6 :·:6 . .- 16.'. 11.: o .-6 ·6· 11 ·11l/o ··r,:~- 6 6 6 6 
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THti bV~NING AOVUCA:t'ti ST. JOHN'S, · NEWFOUNDLAND. SEPT . 
.-....- The Kill t-Oaker u:n1uuuuuu11uuuuuuuiuuntuusun1n cof :roim_.=-__;_,"'-·-= 
campaign -POTATOES ! POTATOES! · QI.ACE •AY.~BU-
ITo tho Edlto:-) 
Dcn r Sl r.-Thc klll Co:ikcr 
C11m pnl~n boln,; wn~cd by tho mor· 
• chnntn, lhe would· be merchant• and 
Wash Day and 
Baekaehe 
WASH day ia the least wel-
come day of the week in 
most homes, though sweeping 
day is not much better. Both 
days are most ~ on the 
back. 
Or.Chase·s 
Kidney-liren Pills 
make bellovo morch11nts: 11ome oC 
t 
\vhom c:irry t heir ftehcry and mer-
cnntllo c11t11bll11hmcnts under lhe>lr 
I h:lt11 amt In their ycr. l pockets. la 
<lotni; Conker and tho cause be 80 ablJ 
1 reprc11cn:.s nn lrnmcuurnblo bcncnt 
0 
lmllc:ut of nn Injury. Tbls campnti;n of 
' nh11110 11nd \•lllftcatlon spinet tho llt1h· 
ermen's friend al this crltlcal Jueture 
In our cco1lomlc and 11utonomou11 llx4 " 
b lenco oitnln dcmon~trnll'll to the ft 11h- > 
e r111an tho 11torllng qunlltles. chprnc· 
I ~ tc r nml bnckbono or tbc man In whom ~ they h:o ·c 11ueh unbounded conndcuco. ; 1 
thc mnn who In do)'• ngone nmr· 
I shallcd and drlllod them. and fina lly 
11ron1ecrlni; 11hnrks who nre elpmor-
1111,: w ,·oclfcrnu11ly for their pound of 
' fl<'::h. If ndornllon 111 next In kin lo 
I i:dmlrntlon. lhon. Mir. hundreds of 11 11~h,.rmen on this Western coruil who 11cver 1111lle 11mler111ootl the prlnelplc11 (; crald s. Dovie, llml Conker !!UllldK for wlll nrloro him 
Water s t: St. John'~ 1' hrcnu11e they now OJ!Cnly admlro him. 
D · t '.b r A l not w111ts1n11t11ng the ho11tt11ty or the 
IS rt U mg gen 1!t1p111lr r1< the re or the John J::. l.:ikc 
------------
MEASURE. OF SOUTH 
AFRIC' AN P.\ULIAl\1ENT 
IYJle. 
The ori;nnl1.ntlon thnl convened 10 
olcfl':.t the n ea:ulntl<>ng and a ttempted 
to rnrcc the Otthcrmcn to believe thnt 
LO:"Dfl='>. Aul\ J'l. The Times ('oai..!'r W M keeplnr. down ltlc prlcc 
Copr Town 1·orrcr. il<lndcnl lndlcn le~ of tl~h . mn•lc their firs t blun\ler 
thllt n 1.iq:c nuinhr r o f mt'n1<urc1< whl'n they went on record nK l!ll)'lur, 
wnr flll l'll<'CI clur lni: the ~e~nlon uf tho thnt ~fi.00 nm~ $7.00 Wat onou&la for 
~:011 1 h .\Crlt.'i1n p:irlloment. which hn:i l1 1<h, nucl :ill thnt thc.,v coolll all'ord tg 
Jn•t <' lo.,~•• d!'" l•llc th,. Cn!'t thnt rew l"•Y under pre~nl market condlllonn 
ll l}t.l!'lpnlc1l 0 th111 Prr n1r r Smu111 m ul1I :-=ow. ttlr. we 11co Conker roproscntluc 
re\aln olflc(' fo r Che 11101111111 \\lthoul nn ho dor11. Ill~ lllrgest fti.,!ier.Y enter· 
,. p11r1y majority. :\Ion)' hllh1 p:111,.cd rrf,;e In I.he i;oaDlr~ylDllt .iLIDt', t lJI 
lnvoh c prlnt:lplc11 wh1!'h woulcl have nnd clenn dollan l'Or flwll Wl &.bl' 
hecn comiilctcly nnlni:unlllt lc to Dutch mrrclmato nrc ~ll'ertn& •Ix. ae•cn 11n(! 
opinion olx yc:iri< llllck. An Import· eh:ht for. Yel . C1*kcr 11eH hl'J wny 
ant Ccoturc or the Inter 1inrt of Ute clear to malce a u eractor1 proRt11 fnr 
~tMlon11 \\'All t h • rcmnrknhl<' tmnro•o· hll' COmPftOJ a t. t.h~sc Clgure:s, bt1t the 
m(lnt or the pollllc.'11 relntlon11hlp~ e>f Sh>·loclal of the lkiard of T nado wa nt 
all par tlc:.. Tho ranancc mlnl:1lc r lbclr pound or fteeb. Mao1 o l tbem 
1bowcd tbot !hlrteen mllllon poun<111 hl\,YO Che "~ lntetttl In the ceun· 
r•pr~nt tbc total 'fDloo of cnem)' trr: otlten wllcl b4• e Y09ted lnt11re11 
rropcrty held ln cu tod1 three mil· tll ~ coantrJ' are prollleerlq and. 
lk>oa of wbll'h had a ll't'lldr bocn paid OlM1'll 1tm aro hut medlDllll ror 
wt to Gernaan• dolnlc:llod ta Soulia wbolcNle boUC!1 In Bnatl and llJdy. 
Afrtea. O.. -mUlloD wlll be applled CGaker •Ill trl .. pb In t bla ft1td 
to .._. Afreaa clalma for thblla or al be baa trlamp1ted In ll""knb 
~ •ad u.o balance ilpta la tlae ftalaenMa'11 lnt.,..t all4 
Silit~ .. a ...,. ltellne aa. whl•lal or tlll• ••'' 
,. ... die WfD ... Illa mnnabas aclaleYemlllt. .... 
per l!(em'- ea ... Oftl•IDS Illa tlds time are m-.11 
......,,.., __ • ..... tbo.i -- ............. ""Of tlllt ... tllat .... ,., 
~lli!J~!lll. ltJ e CIOllDCIJ' DUalllu. DlrUlu. Ud wllo at title 
\'Utal• la IM lat- time woald ...._. tlMt crowa or u.o ..... 
OD tbe brow of tile lallermaa ud 
rrwl'1 blm on the croaa of XanaNOn. 
raa ADVOcAft .. a ......, Yoan lral1 • 
.... ..,.... ....... per ... .. ...... nsHER~IAN. 
fffftt a ... pcolltable •ertllblt Oran<t u.ik. 
•1 I AUPIJl 30th, 11!0. 
Vac Kubhers ! 
Just received anothe,r shipment of 
' VAt}··aod RED BAU 
• 4 
Rubber· Boots. 
Ex S. S· "Canadian Miner"' 
1,080 Sacks Choice P. E Island Pota&ocs. 
Also Small Quantity 'l'urnipS, and 
1,000 Sacks P· E. Island Heavy Black Oats. 
IN STOCK 
aiunl of Ule em•rso ~Halt.. 
1 co111. tho onneu old~ _. 
B1dne1 and IAul•bars cOial pl .. 
pn cUcaU1 caeed. Mrore a. 
rgo came Into force It WU aot ..-.: 
u1ual to ooo Mme UllrlJ or lortt 
oteamer:i Ill tbo piers •walUDs a 
cbanco to load onraeu ca~ 
" I think tbla CMI embarlo la a ll&d 
piece or baalnea. M aalcl J. II. 
·A Large Quanity P. E. Island and Westen• 
Canada Ilay. 
1 .. cblan to a Henld rt'PreMlltadwe 
tbla morning. "The Non ScdUi" 
oporaton a re loelq aood aarll 
wltboal a panDlM or aeUlq 
market bore. Tiie mlnale the 
E.J.HOR-B 
lean companln get oa their reet. t 
will ncaplare Ule Caudlu · 
ud tlut No\'& Beotia O~
be left CMlt la U.. cold. 
- f• bta.mon,rrtA • ,lJ "Tiie won&. ,~... ol 
. . 
·IN OUR SHOWROOM. 
. I ¥ • • " 
Bats That Bloom in tbe Autumn· 
~-----.. ------~-,-,-------------------------~.~----------------~~~-. ---------'""\ 
Yf s, splendid Fall Hats have blossomed out in our showroom. 
Hats f9r-the thousan,ds who tire planning the Fall and Wj~ 
Headwear. · ·' \~-
.. - . 
Mod~ls distinguished: in workmanship, exquisite shapes ""d 
fascinating combinations of style • 
Yes, a briHiant al)d. varied co11¢ction that mirrors the fasfi.ion 
decrees of the W ofld~ Style Centres. 
, -· . 
THE SHOWING ,IS WELL ·WORTH SEEING. ! 
I 
t 
They are Hats of exceptional charm, that are neat, yet disiinc· 
tive. Hats that will adopt them5elves with ·equal grace to \Vc~r 
with either costumeor coat. 
It is an extraordinary appeal to .. (he wom~n of .discriminatii1g. · 
taste and a discerning eye for val tie. 
You see here :--- .' ,. 
A 
Black Beavers and Velour---:shapes Plain Sailor, Saucer, Toque. 
Bonnett, $8.00 to $15.00 
Black V.d..vet--- Larii!e ·Sailor, Tam Crown, Toque with dash in 
side and back, $ 4 .00 to $1] .50 · .. 
Co!oua·cd V c•lvet :1ltd .Velour Toqur. ··· in T~upe, Navy, 
Prune, Rost, Nigger, Fawn, Red, Saxe1 etc., 18.00 
Also Sailor Shap~, Fawn, White, $5.00 to $10.00 
Colour~d \ 1 .~tcnu· Sailors in Taupe, Nigger, Prune, Col-
oured Velvet, Saucer, Sail9r, with Gold Brocad~d Crown, trim-
med with fur, $Fi.0t) 
Colotlr«>d Veloui- Flotl Hats, in Cirey, · Pur1;>1t, $8.00 
C-0lour~l F(~I•, in Flops, Nile, Green, Saxe, Turq.uoise, Pink 
and Rose., $5.0(J . . -
' I 
·~ ... J 
.;r 
THE EVENING ADVOCATE. Sl. JOHN'S, NJ:Wj.;OUNlJLANU, SEPT. 
Mr. · DavieS Gives An 
Interesting IDterview , '' ARMADA ,, 
This Colony's rl'in1ber Exhibit 
rTal{t-S J(igb t>Jacc at J .. on-
dou E~hi~i!iou I 
)ensures your always being cible to 
offer your customers 
Mr. D. Jna. ll;l\'lca 0 .$., 1''.C.S .. Jo;xhlbltlon. hclll In Lomlon during 
1 
<Jo1crument Analy:<t. who . 11:1K been July monlh. l'rorc:isoni In fore111ry · 
.p1)1ni; u ' ' hill to hl:i homo In Wnlcs I 
returned by lhe ln:1L Uti;b)•. lie w:is ot t wcnty or more unh•or11lllcs . h· 
uccompanlcd by Ml"8. ua1·tes a nd clulllng Oxrord. Cnmbrld&c amt Edin- I 
chlldr n. Mr. U:\\'lc11 term nl home lmq: h, who ntLcndcd thc cxhl~lllon. I 
however was cul !lhOrL bccau11c or 1 were n unit In the 011tnlon that our I Important prorc111<1011al work tu which 11tnn1I wlu: o ne or the mo~ t. tr not tho 
he ·wa!'I asked to cni;ni;e on behalf '. mos t ln1creslln1t In the whole show. 
or th e Colony partknlnrly In connec- · At< one or the tl<'lcitntcn to the Tirll111h 1 
11011 wlth our ~ltnernl nn1I Timber re· : Empire l''orcstr)· Conference held nt ! 
1'0Ur(-cs . In nn lnrormal talk with London durlnit July month, much' \'al-, 
Mr. On,·lc11 a f<!w dnys ni;o ho gave us uuble tnrormntlon wn1< nC(l11frc1l of tho 
o very Interes ting sketch or L110 wn)'ll \ \"Ori< being done. not only In Eni;lnnd 
In whkh he. <·crt11ln ly did propagn- nnd Srotlnn1I a tons the llnc11 or rorOlll· ---
~~~:1n~~~;.~. or, 1~";11"~11:11 JI;:~~~' •: .. ~ca~: i :~~r:u~e':~;h:n::':i~~:~ ;~o;::~~e";~:~ I PERSONAL 
A 
RELIABLE 
TEA 
LOCAL ITEMS fni; a rult rettorl on tl~bery matter!!. or the l':ml?!.re nnd Crown Colonl~s 10 
olla :11111 hyc-11ro1h1r t11 which mar be co11scrve an·l t1ro1ln1tnte timbe r itrowth. 1 rtcv. Canon Smort or Heart's Cont~t • ROPER A ~llrltQN'S (~-
•h•rl\'cd rro111 fis h orrar :and which wlll l'cople c1'<.'rYwhcre bnvc c:omc to regur1I 1 t 1 t t 1 lb 1
,. I •·· _,.A _ .. 
· l'n • s o prcaen n e c..,, on a ..... --: &uOI'. be :.ubmlncd 10 th<! i;o1·crnruont In 1 the wealth or U1crorest os n crop to bo brier vll'll. I 
rlue cour tie. 1 har,·o ted for Its commcrclnl \•nluc 
0 ~:arly In .Jun e a:s n co r respondl:1,; rather thnn the harpy hunting i;rou· fll l l I' :-------, I n Do I'• r a 
. i; I •ll'I'. "OM II: o r DD• y 0 
member or 1ho lm1icrlal :\llncr:il llur- ml ror the lord!)• spor t.-1mnn or tho ,. ti 11 1 lb ..... _. -. , , c•nccp on r. wu n e ....., ,,_.er-
c·nu he attcr111t:d a < "on rcr~·nrc or 1hal p icnic hunt r. 1 ho Forestry Confer· chy nnd returned hJ tlle afterllqClll 
--
body ;111tl 1le:ivcrr1I n n nddrcs:i on ' the .:nco lnclt1detl nn cxtcn11h·c tour or train. 
1t1Jr~n·11L · ~th-.'r.i l 11roduc t1t or th!:i E nslnml nnd Scol1:1nd. ~tr. Davlt!ll 
l)<;minlun. Lu n t ~torr!~ I!! \ 0 kl.'·Ch:1tr- 1 CfJrC'Srn·<'(t C':rnnrht nnd XOd. 113 0-lC 
The Mlnlater or l'ubllc Wor~ 
mn11 C\f 1ilid llurcnu 111111 :.tr l>a\'lcs or the 1'"ores try llclcS.'llt~. The duty J cnntrii:t1. Elq .. who haa beea 
:thf(' 1m·scu 1<.1io11 o r the Co lony'!' ·11os- or lh0li< Commlltcc being to draw u11 his c!b1trlct oftlri:allJ, returned ~ 
: 11-ilfllrs w::: 11111 :1 t:1;11 hi~ mldrcs~ plans for 1111 lnrpcrlnl F orC11try Dur- t its by train JC111larda7. 
"·:i:• onlc:rc•I Jtrl111••d rol' 1l hnrll.111llon In cau on 1<0111owha L 11lrulla-r· llneil 10 tho __ 
1he flri: l~h hlh.c a111ons-:1t re- now cxlKtlns Imperial ~!Iner.ii nurcnu. Mr. J omes 1 .. Noon:an or tbo 
JHll:thh· l lrtn'I anti pcr l!On:I In this 1·on11r~llon. we hove been ll!!k- jl;ftd. Co .. Freight omca. and tlle PGI*· 
11ho nr;: c:11111111orria lly lncrc;;tc.I ell It> :ll:lle tn:1t Mr. Da1·f l'$ will bo l·•r ~'"'ro•IJtr\• or tlor U"r.ntt., f'ommlll"el :':'!lt_-<~,:'!': 
In )llnl'ral producl8. MH: ll a :< ~•:id . to rl'c t'IYc nuthcntlc nnd rl n•t ka\'CD by Sun'lny'" l!Xl'r'C!811 to '""'" • • n .. ~~ 
:>.:cwfo11ndlm11l I ~ knuwn to l\(ll!C.•3 hand d.1rn of ~llncr.11 11ro11crt~· In thl11 1 , .•• , nr•I hoh!:ay with hi• clnu1:,.,,.. Jacqu• wblell JiatlaQ) ~a fe:'« dillii Ja11t 
The )llncr.11 l "u1111111ltcc or the lmp~rl· <: ount :-y with a view lo s~ndlni; tho Mr:J. J ohn A. Cnmc:rflll ot Hopewell, qo loalllnar wUI ba.,. to land 1IU'l or1 
3, 
ul ln~tltutc who had ·.1cnrd or the rid- ~nma to tl1e Imperial lllneral Uurenu l'ora Scotlii. l'llf'll. Soonan II a lready ~r ftlb c:ariO end bate her tO ... d•1 Rcbr. En• A..Uoultcm Willi 1'11l
4 •lrl •i. ahm e rcrcrrcll lo • . c:i.lcudc1I nn Ill L.ondun. Uc Is trow lo 1"~1'11011al und at llopcwell and rcturn11 with her hus- c;o.ulked. , l'rom R Moulton Ltd.. JaM d 
lnvi:ntlon "' ~Ir. I •a1•lcJ' Iv llflfl(:ar 1ltrN·l IOllch \\ h h tho!W lnstltulloni<, baud I --- r n. " 0 rto ltintcl,1 btCUI• llO ~PoDlltiit 
b<'forc the l'o111111 111 .. ,• In L.omlon. a111I :md1 Information wtll be promrtlY I . ManaJ;er John 11. ()rr, tho ("It)' ball, l'OID HrllCIO ~• llCC!llMd- ltanllt worth 111~ 
\"l~,.0 11111 11 . .r .. onrl. \\ hose name l:i r ut In Jl•l~'ll'~•lnn uf the tr:ulc in tho 11l:inM1 nntl mt'm~rs or tho l!PQrlln~; Sc-I rn. t C k h 
1 
reel "Tlaal Ill Juo;t tho roarlltlun I Wlllt In n&J 
f.1mlll:i r 10 :'\c\\ !1· u1111l .. 111k r1. a!I n Olil c·u·rntry c1111I ••l:<o lnterchari;ed SUNDAY AT FI;ATROCK rru tcrnlty to tl1c number or llfty odd' frttm ,rEsrilol~"':..it:-:r:,. ::r:O:' l\f !~lt!iu!ba~~1,!~k!:~~:C.~aa~~"': ond c.;ftVt Coloulc:s I·• thl· t ' h:1lr 111an or this hmly. with r·un1lnr n tul rt rm t1 tn1erc11tcd In lcrt tho rnllwn.r tltn_tlon by lflCCl:u a iillt hl'rrln~ from the Union 'rradln1t tohl ftlrn 1 h!ld nu roillh 11
1 
It. but the a~.Gl,iiit.pl 
Xo "<(' t ;uhln., s wa • hrn · r ll·.: 11. h:ll ~lh1,•ra l 111:i11cr :<. U~· 1hh1 111ean11 we The 1'1ntr<X·k r.~rilcn l'arly In nltl t rntn la11L nli;ht . Tho rarty Ji. due to ('n • 
1 
nl.':.t d:1r llC' bo11i;ht ntll a holll,., an•I __ ....;..;:.;....._ .. _.__....;.;:;..;;.~~~~ 
rather an c~nm i 11:11!1m :ind rc11ly 10 11hoa1tl n·ccf\•(' l'.:r; Tu.lnable ad1·crtli.· nr lhc Churdi ruiul. schciluled for rcut'l1 Ure paper to wn nt S o'clock thl11 I " ~or llnllr.ix. l•• mr i:r1:nt 1mrpr1 1 ,• It lll'<'ml"I tu J..OST:-J•rom the 
a :c-r lt>.1 or l l'.11"!1il·:a t a nd p1 :11·11t-:1I tr11; uf th" rli.:;: t t" irl ;11111 \'on11c,1uc:uly We•lnwtl:i ~· Juul 10 be llOlllJlO. nrd ow· 1:1rJrul11i;. - o-- 11J;rru with tnl', 1<0 I J. .. 11t nn tut.Jn,;; IL .. :W•l'J' r .. " on !Gth lnat. ahoeallO m~ 
_ - - S.S. Marl~lono 11rrlvc11 YC11lerd11y lo1 'rl111 re nib 1111enk fur thc.>11111eh·~. •0 'rr U-nui-ncl oal' •olor ....._. __ ...,..:; 1:11e··t1:m :< l'\' l:uh·c Ito t h!! t "olun) ·.1 n .. ul•t;al:1 >t1h:ot.anti:1I rCl!UILs In tl\e wny ln;t to tho rain s torm 011 Lhnt duy. How- ·---- ••• .. ~ - --I E CZ E. M' A tou am "'" I lnncy I;; Co .• with i:cnornl carJ;ul " I hcin.• J;nln"fl lhlrtf"\•n 1101111111 In . I • b._ roaad ~ no urcM. n Ml rar U':I lh<'Y ca me with· or inclurlnt: Cn plt.11 to come nnd sco over , 0113 of tho ryce11 was rowcil anol . ., 1 pert e.nb I• from Mo lltrc."\I and Oulr pur~. "l'IS:ht. 111111 1 fl:cl 1.l'r (t'(.tly " "'" fn ~·•I whlla • th ru .,.-r:i • _ _. If In the r11ir,·lo1.· or .\Ir. t1:i,·1o·s tin{' or us a111I ha,·tni; hn•I n look nt ui<. It will w :UI urulouhtcrlly n uplcnrlhl cxhlhlllo n ':!u" 11~ g~ I _...__ c\'t•ry \\"Uy. My ap11\•tll" la 11.rlcndltl uml G horl'e power Fraaer e-no. 
\\ or.::.. 1 he up Lo 011rseh ·es to dclh•cr the roul.'h l'o1·e. r o11rcMl'lltl'tl by AmliroKo l.1:3-.:'a •"n" • 111111 I rnl J111tt 1111ythi111; I wn111 nn1I ronn•I will J)Cnton• kJndll' coam•-· 
llll'tlf f1•r ~ma llll<t tl'llo1 lrrl••· The ('amullan llllncr rc;i1:ht''1 1>nrtJ ll" \ 1•r have the tiltt•htClll 11.\ Ul!•lllJI or (':.itn - •ltll tltA q.-nnr, ('',.l"J',) u.oL-1 \\ c 1111.lcrnw1111 while In J,0111dun :\Ir. i:no1tK 111111 f:l.'l lhl! \'f111tor11 Lo remain l'l'lllOn all'I J ames 1-;w11111. t'Oml11;:: t 1 "'1f"• I l 'l&du " , "' " •· .. " nn r~ 
" ·' " u ~ ri;l w I 1 or my u very l' o~c llc:con r (.ba.<t'"t t110:1111•al ''"" 11 JUU 111tt1UOll \111.t trc;it lo the 1-•urnCSJ< With~· Co. rc•••tn~r~· of Ill) l1ralth thM I CL-cl Ju'll '" ' ti • •,dJ .. 
11
.-
navies ,.~ , r11r 111." 1··. I. ( ',, n111l 11·.·1.1 ·.·111·• · ' 1• l1ui<. l11c•s. n I I T I I 1 ~'i~lwnt_, tbo '::1n~i ·:cr;, .. ~~bo•1 ur: mnrnl111t wltlt s:encr11I rnrs:n rrnm Mon-, tr11lli;;e111Jo11. I um lltl lll'JlllY ovc•r ""' S llOl''T Jhml'u l11rbour. . 
11urt'e~~ru1 In urt•nrlni: th!' 1l '.<tl11r,111,.11 : 8•.?cla: ty :\Ir. Jl:wlc.11 was most <'Or· mul Flntrock h111L 1~ view o r tho fa.c t ~Jlf't 1tnil 11<·111t ~.~1.~op ft)fpn~i:or:;: ~·• 1 like tolllns: u.v1•ryl10u) nbunt lhhl wun· •ell ..... - • -
• cd •ll'i:rc<'. 11·hfl'h 11larrs ·a :rn In Cir,;t, 1ll:illr un•I hoJf'lt:tbly <·ntcrtuhit'tl. In the l:idlc-J ha d 11ro1·1tle1l tempting LltJt~~·~~11:.i~:,_<f 1~'111"""°°• BA - & C.'1>.. Sehr. Je:\D ;;;.;,-25 lla.y!I frllnt 1lcrful 111cdlclnc." 1--------------· 
rnnk ns :1 11 n naly:.t :ind chc111 1~1 . I J c ly he wa8 11n•ucntc•d to 11111 :ll uJcs t'.' cdlhl t'll ror n lnri;o 1;.1thcrlni:. unrl 011 - Thi! uhovc rcn111rkuhlc 11t11lr m('t1t 
The II ·htnln • Ktorm of "cs tcrtln•· S<'lnh:il with n cnr~o or it:ill Lo A. I I. \fa'I mallu re<:rntly hy Mnt. Wlllh1111 Amoni:llt the 'llhor ;1c1h•ltlt', lu tho 1\ln;; at llm·klni;lmm Pa lucc n111l 111 other day Is avnllublc. tho rl'Lo wilt I: i; ·' ' !\lnrrny &. Co. nrrl•;e1I la'll nli;hl. I' '"'itiltlt •
1 
\\"Alf •. 
11
, , •• 
11 
.
111
1 hi,.! I" •
1 
J • • th .. ;., ~ h1 I • 1 I l I •t I S I t ti " ll 111ornln• w1111 11e.veroly fell nlonlt' the · " • • ~ " '' • 1 ,. 1 , ... rr1 }Cl"S UlVUl"' 1R ,.... " ' .c 1 " r. Ja \· c:i took part. ' n the 11 ·,111 c 111 S t otland s pe nt a dclllthtrul '° rori. n1•e• on• umuy nl'x • 10 " 1 ... 1 __.. _ rc..,1•r( t ('tl rr •hlont or J,i:i.; Aiu~vh•.•. ·• • ,. 
n1tvantngo ...r 1h l11 llomlnlon. wall the wc,•k-s:n•I vl!<IL n11 tho i;u<'sl or l..ord ln:ot.. whl'T\ motor rnr11 nnd bu11cs wtll Southern S hore tho i;torm helng tho I ~. S. \'cnntor nrr lved ye11Lordny 11.111. t 'allr.. rca-ldlnt: al l ::!l 1-:.i11t Avl.nuc :tG. ~('S$l011 Weekly Ad\'Otalea 
organlwtlon :11111 a 1"r:mi;<:111c n1 or our l .omt. lho head or · the Clnn Frozor ply nt regular lntc:-va ls between Raw· \\'orst s ince July 18!1!1. Mr. J. Mcnell. h • 
111 
k • ' J to 
t':l'hlblL to lhC 1:r1tl11h 1'.:m11lrc T lmbc r UL Beaumont Castle. lln's Cross un11 .~lntrock or Wulorro'rtl Urhli;c nontl blld a nuo with 1:cnrrnl rori;o 10 I e A . I::. II\" T:u rlnc 111 1tt1hl In St. J o l111'11 by M . . for April, May and une 
I 
'('OW kllctl durlni; tho storm. E:arly miin Co. l.t•I .. rrom uo~ton n111l n -, (,'onnoni; In Cull Ji;huul . by I •. Sl<k:k· f . rd t the Un"1on pgt.. 
---------------------------...;;,- fltx. " 'IX!\I &. Sun; In t::11i;l111h l111rllor by Ol"'a 0 U" 
this morning onolher dO'll>'nJ)OUr or ruin - J eremiah f'etlte; In llnnal'ft!ln bV w. r h' r c )) I . rth SL. LABRADOR J.EAGlTr:i, FOOTB-"'J .J. fiotel Arrivals noo1lcd the city. Thero was hcavy j s Enrl or ncwm Cll 1 <'nrier 11 ... 11. lluut<e ; In 1,11 110 Jluy l1olrtn•I hy IS m~ ~o., UC \\lO I · · "' .!'1. ~ llf:lllnlni; o ncl evidently we wlll (:OL 1 · · $. Whl • n I" • 1 '1 • 1 ~:di:ar 11. Jnnl'!<; 111 Ct1110 llro)'lc hy St John•s F'ISHEUY NEWS 0~1·tns 10 the t:»d th11L sevcrnl or At the Cro.,hlc- T . P. Komp. P l:i- r l'119rts or llO\'Cro olectrlcnl ill~turb· r vr1I from lh'l ~e ny l'erv rr nlll, J. J . (')"Brlt>n: In Kl't>h1 hy John lllnr- • • • • 
_ 
1 
lhc r•ln,>•cnc In to ·nli;ht's l'<:hc-tlulell • • • . . 1 1 •U r tli countr. nl~ht. From ('ook 11 llr. I<> Q11lrpo11 1 phy: In Gn111h•r 11:.i>' hy 1\ . A. l\tnlt·r; 
rootball i:orno arc 11.1 Oranrt Fnns wltll erntlll, Mnt. 0 • 1"'"~· Nrw \ ork C"ll,. , ,anc:cs not ier l:ll'C 01111 0 . 0 >· v('ry 11110 Ot1h hM heen tnkt1n. Aro11111I nntl In lla11('11 lln rbor h~· Johu dreetJ. I Avalon Motor Express: -
M• koTt,.-Calm. f'lo111ly. flO'\r Or.hlni: th<' ha.actrallrl'll. and othcn1 fndll!llOled, Mr. and Ml'll. C. Archibald. Wabann.: - ---;-----··· llr. DCf'fl n s:ootl iot o r 011h Is hcln.; - - - - - l'rom111 11nd S:lfr clt>lhrrr tCUl'lllltfttl. ta~ llarrl4'n- 1.t!':hl N. E. wind. thn 1tt1me 11et ror to-nli;ht- U. I . s. 'I'll. Jobn .T. Ch~man. llurln: R. N. CANADA S ft1SH1NG taltcn with the hook n11tl line. The ::;. S. Cr:mlry :1rrlvr1l nt Dot- it::UI' rt'ru.:mnllll'. rre[lllred t(I do th. 
t'load1. roor ft1rhln1t. : lll11hl11nrlrnt- ha'I ~n f'l(ltltponed UD• rrtce, St. Thomaft. Ont; !\I, 11!-nj'lmln. ACHIEVES RECORD I -----o wood thlR lllllru lnl;' rrom C:ht.'<l;IJ\\ rull1t1l'fllf;:- (I) Tnt('l;lnr.: (!) Bs-
Hoton a Smok-,y- ("alm, dcnae ro;. lll nest Wttlr. Tbe rollowlns PIDOll )foatnial: A. c. ('itmpbell. Hnmllll)O, - - RRIO CO'S SHIPS with :!iO llJll'l llf r;<!nl'rnl c-ur,r,o Ull•l l>al- r•l"lll'&lll~ :<mt>llt'T 11nrc·ch1; (3> namt· 
no llOlltll llllblnc. • •1·remialn to be p••u-"·. Oat.; Nelll11 R. Nc:Cann, Tonany. KJ.; ( '• lh llo h (' 1 R 1 11. t la.1.11 to tho A. :'\ . O. l'o. l..111. turo t nao~rcr·. (~l T•ke ........ iq;en1 ..,, .. ,. • , on I o'"' 11 l'fl'll " •It J 1 ~ 1 I " ·• · ,_... ~Jl'rtllb But 'WfllCI, elondJ., B.l.S Ya. lliahlllnclon Liiiian N. Palmer, Tanany. ~.J. ; <'. ll11'rMM t'or llnlf \ ·rnr. I ·- --- ---· ---- nntl l;OIJll,. tu un;v p:irt or tbo AYalnn 
lat ,,.,lier ,.,..,. ,,. m.i. _ ft.a.A-.- II. Tnnfteld. Uram Cotltont. Fnank - - - L I I lb l'C'nlw1ul:1 bcrry -11tckln" and balkfl 
"1toa ft. CoUesfau. orl(l:) ooth In nmounl or 11ro1lucl nT\d . pur C:i. 111· , ' • .., "° ... ~ DarN7. Old Perllc.ln; J. Wakl;v. Hr. OTTAWA. Aus;. 4.- Cnnndlnn O!lh· I Ari;ylc lo lm1·c tcrt rlnc:m tln )'e.1tcr- as or e • ti • ~ "IY \V \I.Cl~ STOR',. 4K -...-..~ Dal'etl; T. B. MCC:rnth. Benton: L. • rln) · lnwnril. Water St .. ur 11!! s11. lnn1lalo St. ~!:'.'!'-~ • • n n ... u .. nlla v•mbu-t 1 1 vnluo tnndo n i;oml record for tho I nvilc l.<'ni· lni:: Lcwt~11orte to-dny. I 
•-· - • .,.. •r • .. • · . l\Ul;'l:J.::1110 .c.co1I I Oaoot8 at tlle llalaam:- n . 1-•. w. rtn;i, 1<lx monlh.-. or tha YC:\r cn1lln~ Wn tchCul l.cavlni:: Port Union tCHl!l:V s 
8tronc. Hr. Oraco: o. w. r1nn, Hr. Juno 30th. Sen n, b lan•ll'rl on l)!)l h Gl<lnroc lert l'llKhthrou;th :: 11.111. )'Cll• eason Ji'()R SALf<j_.At a bargain, 
Onq; Re•. w. n. J . Jll,;,;ltt. Hr. con11t~ nmounletl to ~.~37,·124 cwt. torilny. y H . . 
0 Iii as fGI• Qraee; llr and Kn. D. W. Stcclo. valu ed nt ~l0,Ci64.14G. For tho 1101110 , Hnmo nn report lllnco lcMlnr. OUng orsc, nSln!i{ years, 
New York; E. J. Sanwm, Winterton. porlod lnsl ycnr tho cntch totalled R1irln~tlalo Wcdncellny mornlm:. sound, Weighs about 900 lbs; OOala 
WLDJ'A 
llllil'i 
• 1 0 12 4 
411118 
4301311 
3 :I 0 Ill G 
3301111 
l 5 0 II %! 
I (i 0 2 15 
0 6 0 7 16 
___ ..,__ l!..5'15,773 C'll' l. v:itued DI ~9,:J!l:l.~!l!'i nr 1 l(ylo 110 rl'110rl o r her nrrMni; Cl kind and rrcntlC, \'Cry (asl, 
Pt Well Spread Board, E"<cellent ,., ,t . 170.lili~ lout thnn ror lhC tlrsl nix T'orl OllX llnllfJllCll. and well broken in. Can be 
IS TIMELY HELP months or tho prc.'lent yo.1r. I . t r t:;lc no r r110rl ulnco len1•hii; Vinnds, Hit~hly He s pectabl'! Cook- d ,. I f k 
II -- Or the tol.;11 catch or the 111:1 months. llumbl'rmoulh o n tho 1111. USC J0f genera &nn WOt 
• Tbero la many a fire surreror wbo I J.!174,362 c•11tt., Ynluo:I a t $7.!!!l'\.1:i!l I Pclrrl lcnvtni; Clnrcm•lllo Lhl:i cry. or carriage driving. Reason 
8 can t ell you that he la not eo b:cdl_y woro token rrom tho Allautlc nnd mnrnlr11;. for selling, OWner leaving 
I orr after all. " J om lni.urcd wlU1 18111?,!162 cwt.. YDlucd Ql $:1,'.!69.Gll7 rrorn Sns:onn IC'rt Trlnlly 9 u.ru. ycalcnlny H I ~ s t Bt~ country. Apply at this office 
: ~:~0 H~°!nn:~~ y::l'll:~11:oo!'r:~~ tho J>oclllc. s;otnr. north . 0 vroo ~ en I I or JOSEPH BUTLER, Kelli· 
., Tho catch o r cod Cur tho six months ·---••·---
! c r?- rERCIE JOllNSOX, The lnsur- 11rorJ1Cll by 61.00.0 c wt . • iteii111to the POJ,J·",E• COlJRT grcws. 
o once Man. rac t that lho 1'ovn Seotln catch In- 1, ~ SopL:l,::I tiug:JO,GI 
--~ -
cre:111od by 30,0<IO cwt. Tho othnr 
proYlnces wore rc11pon11lblc for the Stnndlu~ room only wn11 tho or1lor 
REID~NEWFOUNDLAND COMPANY. d~crcaso. Tho lohsler cntch tncrcnscd 1o r t ho day In lho Police Court thl!sl by S0,000 cwt .• while horrlng11 gavo rnornlnJ:. The prosccutlnn or the OC.· on lncronoe o f :?:13.~ ;; ,t c 1vt. Thl11 wos 11 ruranl oc n hons o on ('ax('y SI root for due mainly to tho lulltng or muoh allowlnJ; her tcnont to Ito u"cd for Im· I 
,;realer c.1tchcs In Drlt111b Columbln 1 mllrnl p11rpo11os ns won 811 tho fnct 
du.ring Jnnunry and F'ehrunry. Nol- 1 that rerlnln wltnl!ll11os wore to ' ho can-j 
wlth11tnndlng lntorrupUon o: 11:iippln:; 1 eel, prov<'d nrrcstnble to tho thlrtl ror I 1ervlco by ret111on ot a 11hortngc or re-
1
11cand11l which Is bolos: dovclopert In 
1 frllferntor c11ni, tho Drltleh Columbl.11 lhe city. Fh•o 1tlrls a nd throo men bnllbut catch ucocded thnt or the 1t:i.Ye OY'lllcnce. which wu a mus ot 
11t1mo pert.oil l1111t year by .2.500 c wt.. jcont.raitlcUon 01111 crm1< s wearlni;. The ·, 
LUMBER! 
Water Street · ~tores 
JUST ARRIVED. 
Star Frlct.lonless Babbitt arid Ilea''>' ·PrC6Sure Rubber and Leather Delling. 
Babbitl, (Mani&). Motor Boat Wheels and Stetring Chain 
Bra.a Fittings, Ell:oW8, UnloM, Nippers, etc. Galvanized for mme. · 
Dies (UUle Giant}. Bolt and Pipe. Gal\'8nlzed Blocks and Gatvaniud 1.-eg Scm\s. 
Bolt and Pi'pe Tnps. Spark Coils, Connedicut, 1, 2, 4 cylinders. · 
Rubber Hoee (wa~r and steam). · 
TO SHrPDULDERS-We ful,·e in stock one m~ium nnd one larg PATENT Steering Gear. 
OUTPORT ORDERS GIVEN OUR B~ ATl'ENTION. 
. WATER STREET STORES. 
· Thero was a lso nn lnCl'OllllO o( , lntflOctor Goner11 prosecuted anil Mr, 
:?7.000 c wt. In tho catch or nll klnas 0 . W. B. Ayre npfM!arell tor tho ac-1 
or aalmon owt1.1s to l11rgor tnklng11 tn !cused. At I p.m. lhe evldonco WI!" nn- 1 
llrtl111h C:olumbln wntor11. Tho Allnntle l111tcd. Judgo Morris Hht there waa no 
51llmort calch (oil below Lhnl ror tho I douht a11 to tho chnrl'e ter or the ln- 1 
preceding ycnr. and Yory much bo- ma tl!l! who board at the house. but;1 
low thiat or 19l8. whether the acc1111cd ""'"' guilty u c 
c harged under the section woull re-I 
:rtte new. quarte~ or "Spare ~~~:r r=~~~~ fuc:;:.::~0:. H~I 
bnght and interesting stories, Wo learn that a d'etennlned elrort i 
Moments," with its usuat '111 1>e1nr; made by the Pollce author•·, 
55c. lies to clean up . these Red Light dl'l'll 
a.nd that a almllar proaecutJoo to lbe 1 
present wlll take place nut week. S. E. GARLAND, I:.cadlni BookseHer, 
177-9 Water St. ------\OnftTIBB IN 
ARRIVING DAILY 
All Kinds of Lumber For Sale rii P. J. She;,'s 
\Vharf and Springdale Street Yard. 
Ci1sl1 Discount of 5 0r 
. On Large Sales. . · 
B-. SOWRING 
